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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
[JNA COSA ES PREDICAR... 
a Prensa nos ha participado el sui-
•j de Paul Garnier, consumado en su 
^ i t o de los alrededores de Marsella, 
ciudad natal. 
ios periódicos del simtSatico puerto 
ncés le han dedicado sendas necrolo-
• los de Par í s , unas lineas. 
^Es natural. Par í s , capital eniinen'temen-
centralista y decorativa, se mofa de 
Sarsella. De la hermosa ciudad medite-
Anea únicamente acepta la bonillabaise 
í l restaurante Rouhion. Los autores vo-
íuvillescos, cuando quieren ridiculizar a 
personaje lo hacen marsellés, como 
catalán o gallego. un ( 
vN0"hay que "protestar por ello. Nota 
bufa, explotada por. la mayoría de nues-
tros autores cómicos, es el tipo del ce-
sante que no tiene que comer, y del hom-
bre invertido. 
Cuando tragedias de esa índole predis-
ponen a la risa, no dehe uno sorpren-
derse de nada. _ 
paul Garnier, exquisito meridional, se 
ha pegado un t iro a los cuarenta y seis 
años. Fué un gran luchador, y llevaba 
una larga temporada retirado en su ca-
sita de campo. Desde su cuarto de tra-
bajo contemplaba el mar, nuestro amigo 
el mar, que surcó en su Juventud, lleno 
de ilusiones y esperanzas. 
Lo conocí en Méjico, después del ase-
sinato de aquel apóstol llamado Francis-
co Madero, cuando Santos Chocano, Pe-
¿ro González Blanco y yo combatíamos 
al tirano más execrable que registra la 
Historia: a Victoriano Huerta. 
El resultado de la campaña fué que al 
inspirado poeta de Alma América le apli-
caran el artículo 3 3 de la Constitución, 
deportándolo a La Habana; González 
Blanco salió para Nueva Or leáns ; Paul 
Garnier se fué a Francia, y yo, a Centro-
américa. 
La última vez que hablé con el sutil 
autor de Les bergcres fué en Par í s , hará 
tmos cinco años. En el Café de Madrid, 
donde seguramente por el título vamos la 
inmensa mayoría de españoles a co-
mer... langosta a la americana, me abra-
zó con esa efusión tan francesa y tan tea-
tral, y al decirle que me iba al Japón, 
preguntóme sorprendido: j 
—Pero ¿lo ha pensado usted bien? 
—No—le di je—; porque si lo pienso, 
no voy. Lo que medito mucho, no lo ha-
go nunca. 
—/Oh! Recuerde el proverbio á r a b e : 
"Escribe despacio la carta urgente." L o 
peor en la vida es precipitarse. Toda rea-
lización debe ser el resultado de un gran 
proceso mental. E l impulsivismo sólo pro-
porciona duelos y quebrantos. Hay que 
meditar, meditar siempre. No sirve para 
nada precipitarse. Calma, mucha calma. 
Esperar continuamente, ya que el tiempo 
todo lo arregla. 
Le interrumpí, d ic iéndo: 
—Para eso que usted dice Hace falta 
ta gran dominio, ser sacerdote de la vo-
luntad, a la que mi inquietismo se rebela. 
La modestia... 
Nombrarle la palabra modestia, y abru-
marme, aturdlrme con un chaparrón de 
«ases fué todo uno. Era tal su indigna-
oon, que osciló en mis manos una pata 
^ langosta, manchándome la corbata, re-
•ttn comprada en las galerías Lafayeíte 
J-que es el bazar de Par í s donde venden 
ws peores géneros, y no es reclamo—, de 
^sa roja, compuesta de cognac, pimienta 
y pimentón. 
j H Ah ! ¿ Pero usfed cree—gritaba con 
^dignación—en la modestia, en los hom-
"fes modestos ? Pero si esta cualidad, sin-
teraniente no existe. Los que la pregonan 
11 aparentan son los grandes egoístas, los 
tternos vanidosos, que aparecen modes-
^ precisamente por vanidad y poder ex-
P'otarla. Dar sensación de una virtud, sin 
peer ía ; siendo un canalla, es algo tan 
^arable como aquel cañón alemán que 
durante la guerra nos enviaba sus proyec-
tiles aquí, a la ciudad. E l cálculo es el 
gran enemigo de la moral. Por medio de 
una ecuación de falsos sentimientos, el 
bombre inteligente y perverso puede re-
solver un teorema que dé por resultado 
•social una patente de honorabilidad. 
¡ Hombres modestos ! Seguramente usted 
se referirá a los que al ocupar un cargo 
dicen: "Este cargo que ocupo inmereci-
damente." De buena gana les d i r ía : 
"Pues si usted sabe que no lo merece ¿ por 
qué no lo rechaza?" 
Nos despedimos. E l siguió por. el bu-
levar, camino del hotel Bergere; yo me 
dirigí al Olympia para ver. actuar a una 
de esas compatriotas nuestras que, por 
más que digan y escriban los buenos ami-
gos que tienen aquí, en Par í s interesan 
muy poco. 
A los pocos días, a fuerza de pensar 
en el viaje al Japón, opté por no hacerlo. 
Siguiendo los consejos de Paul Garnier, 
medité seriamente en lo prolongado de la 
ausencia, lo que para mí representaba de-
jar unos cuantos meses abandonados mi 
hogar y mis asuntos, el importe del via-
je, lo bueno y saludable que es hacer eco-
nomías, según me predicaron cuando yo 
era niño, aunque nunca lo practiqué, y . . . 
efectivamente, me fui a Cette, donde un 
fiel amigo—¿ustedes no han tropezado 
en su vida con un fiel amigo, que cuan-
do los nombra dice: " L o quiero como a 
un hermano"?—, un granuja, que invi -
tándome a un negocio me robó una can-
tidad mucho mayor que la que hubiera 
gastado si voy al Japón. 
L a última noticia que he tenido de mi 
compañero—espíri tu refinado que creía 
ciegamente en la frase de Teófilo Gau-
t ier : " E n un mundo que los fabricantes 
de jabón y de bujías de estearina no se 
preocupan sino de buscarse pedestales 
aristocráticos, se pierde la sensibilidad 
para lo bello"^—es que de. un balazo se 
ha atravesado los sesos, realizando así el 
último viaje de la vida. 
Supongo que poniendo en práctica su 
sistema lo habrá pensado muy detenida 
mente, mucho más que yo al meditar el 
mío, que quedó en proyecto. 
Después de leer los artículos necroló-
gicos que le han dedicado, no veo el re-
sultado que proporciona el pensar tanto 
las cosas. 
A él le ha costado la vida, y a mí el 
dinero. 
Indudablemente las teorías deben ser 
como las camisetas: para uso interior y 
personal. 
JACINTO C A P E E L A 
R a d i o g r a m a d e S u 
M a j e s t a d e l R e y y 
c o n t e s t a c i ó n d e l 
G o b i e r n o 
Según noticias recibidas ayer en Ma-
drid, la situación del trasatlántico "Rei-
na Mar ía Cristina", en el que, como se 
sabe, hace su viaje de Inglaterra a San-
tander, al mediodía del domingo era de 
47 grados y 44 minutos latitud Norte, y 
5 grados 1 minuto de longitud Este; tiem-
po flojo de viento y mar deliciosa. E l 
Soberano hace el viaje en buen estado de 
salud. 
Es casi seguro que dicho trasatlántico 
llegue el lunes a Santander, a las diez de 
la mañana. 
• Su Majestad el Rey, desde a bordo, 
dirigió un radiograma al general Primo 
de Rivera saludando al Gobierno, radio-
grama al que contestó el Jefe del Gobier-
no correspondiendo al saludo v comuni-
cándole no ocurre novedad ni en la Pen-
ínsula ni en Marruecos, y des l indóle fe-
licidad en la continuación de su viaje. 
L A S A R T I S T A S J O V E N S D E M A D R I D 
L O S S U C E S O S D E L A S E M A N A 
En este verano, en que, como tal, los temas palpitantes de interés no abundan, 
abriremos una ventanita en nuestras columnas a !a ilusión y a la belleza. Nues-
tro homenaje, puramente romántico, como corresponde al móvil que le. produce, 
recaerá siempre en las artistas jóvenes, sin distingos de categoría profesional, bas-
tando para ello hermosura, elegancia o distinción. De las generaciones de ar-
tistas actuales seleccionaremos así las que correspondan a esa generación que 
será tan célebre como la masculina del 9S, y que nosotros denominaremos la 
generación del pelo cortado. Brindamos nuestro primer homenaje a Pepita Gon-
zález, espiritual artista de Chueca, cuya belleza rubia es un modelo de perfeccio-
nes femeninas. 
L A R E V O L U C I O N E N V I E N A 
Ha fracasado, a lo que parece, el 
movimiento comunista en Austria 
E l c a m p o c o n t r a l a c i u d a d . — P o s i b l e s c o m p l i c a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s s i h u b i e r a t r i u n f a d o e l 
m o v i m i e n t o . — L a s d o s t e n d e n c i a s f r e n t e a f r e n t e . 
D e s d e P a r í s 
PARIS.—Son muy confusas las noticias 
que se reciben del movimiento revolucio-
nario que ha estallado en Viena con mo-
tivo de la sentencia absolutoria del nacio-
nalista que mató en una fiesta socialista 
a una niña e hir ió a otra, porque las co-
municaciones telegráficas y telefónicas con 
la capital de Austria fueron. cortadas a 
poco de estallar el movimiento. 
Sin embargo, por otros conductos, tales 
como Berlín, Tur ín , Londres, Berna y, 
especialmente, Budapest, Belgrado e Ins-
bruck, se conocen noticias que aseguran 
que el movimiento ha 'sido sofocado 
sar el, trabajo en los servicios de agua y 
electricidad. 
La amenaza, hasta ahora, no ha surti-
do efecto. 
También se dice en Budapest que los 
obreros de provincias marchan con di-
rección a Viena con objeto de exigir la 
dimisión del jefe de Policía. 
D e s d e B e r l í n 
r Telegramas que llegan a Berlín, proce-
dentes de Munich, dicen que la frontera 
aust robávara se encuentra ocupada por la 
milicia austríaca. 
Añaden que las comunicaciones telegrá 





-¿Pero no iba usted a dar la vuelta al mundo á pie?... 
•Sí, señor. Pero mire usted: "Londres, cien personas heridas por un rayo. 
^ apido de Madrid, a punto de descarrilar. Violento ciclón en Cracovia. 
Tienl-1™1 CaSay destruídas Por un temblor de tierra en Alaska. En Pekín y 
^opa J13" "SÍd0 degolladas más de doscientas personas en la calle por las 
lüier8 chlnas"' etc-' etc- Y a comprenderá usted que con este panorama cual-
ra se mueve de su casita... 
tada por la Legación austríaca en Par ís , 
diciendo que después de los . incidentes 
ocurridos el viernes, el Gobierno de mon-
seílv-r Seipel ha Conseguido restablecer el 
orden; que la Policía ha adoptado medidas 
rigurosísimas para impedir que se reali-
cen nuevas manifestaciones, y que duran-
te el sábado no se había producido ningún 
nuevo incidente, como tampoco hasta el 
domingo al mediodía. Añade la nota que 
los jefes de la oposición se'han esforza-
do en lograr que se restablezca la tran-
quilidad, y que se espera un "rápido fin de 
la huelga. 
D e s d e B e l g r a d o 
Las noticias procedentes de Belgrado 
afirman que los revoltosos de Viena han 
nombrado un Comité central encargado 
de dir igir el movimiento. 
Ha circulado el rumor, no confirmado, 
de que Seipel había presentado la dimi-
sión, constituyéndose un Gobierno socia-
lista; pero no se cree cierto. 
A la frontera llegan centenares de fu-
gitivos buscando refugio en territorio bún-
garo, a tal extremo que las autoridades 
han tenido que organizar un servicio pa-
ra mantener el orden. 
Algunos Bancos de Budapest se nega-
ron a aceptar pagos en moneda austr ía-
ca, ante el temor de que triunfase el mo-
vimiento revolucionario, y a aceptar mo-
neda de aquel pa í s ; pero se conjuró el 
conflicto cuando se supo que el Banco de 
Hungr í a , dando una prueba de amistad a 
pidas con Austria, y los trenes alemanes 
se detienen en la frontera. 
La Policía circula constantemente por 
Viena, que presenta un aspecto de relati-
va tranquilidad. 
Se confirma la declaración de huelga ge-
neral por el personal de ferrocarriles, que-
dando las comunicaciones completamente 
interrumpidas, añadiéndose que los ferro-
v ia r io í ' han Jevantado los rieles en algunos 
puntos para impediar que circulen los tre-
nes llevando tropas. 
No ha tenido confirmación el que éstas 
se hayan puesto al lado, de los revolucio-
narios. 
! E L tren de lujo París-rViena está dete-
nido en Buchs, pues el tráfico está sus-
pendido en las des direcciones. 
D e s d e T u r í n 
Las noticias que llegan desde este pun-
to son notoriamente contradictorias. Unos 
despachos aseguran que la dictadura co-
munista ha sido proclamada en Austria, 
y otros afirman que Seipel está en nego-
ciaciones con los jefes del movimiento 
revolucionario p^ara poner fin a la angus-
tiosa situación creada. 
Otros dicen que el Ejérci to hace causa 
común con los socialistas, y otros dicen 
que está dispuesto a combatir la intromi-
sión del comunismo. 
Se confirma que el líder socialista Bauer 
ha sido herido de gravedad: que el teatro 
de |a Opera está ardiendo; que la estatua 
de Francisco José ha sido derribada y 
Austria, anunciaba que bacía toda clase • demolida; que las comunicaciones con Ita-
de operaciones en esa moneda 
Unos periodistas húngaros que marcha-
ron a Viena en aeroplano comunican des-
de allí que los socialdemócratas austría-
cos han dirigido un ultimátum al Con-
sejo de Ministros exigiendo la inmediata 
separación del cargo del jefe de Poli-
cía y la dimisión del canciller Seipel, ame-
nazando, en caso contrario, con hacer ce-
lia y Suiza han quedado también inte-
rrumpidas. 
D e s d e P r a g a 
Todas las noticias de esta procedencia 
coinciden en afirmar que la huelga gene-
ral es completa. 
Durante todo el día del sábado hubo 
tranquilidad en y i e n a ; por la noche se 
oyó algún disparo; pero la organización 
socialista particular, llamada "de defen-
sa", consiguió restablecer el orden en to-
dos los distritos de Viena. 
Se asegura que si el movimiento comu-
nista llegase a triunfar, los socialcatóli-
cos, que tienen enorme mayoría en el cam-
po, como lo demuestra la constitución del 
Parlamento, iniciarían un movimiento 
en contra. con tendencia a la unión con 
Alemania, lo que provocaría una guerra 
civil en Austria y tal vez la intervención 
extranjera. 
Las noticias de Praga consideran fra-
casada la participación comunista en el 
movimiento revolucionario, añadiendo que 
si triunfase momentáneamente en Viena, 
sería vencido en el resto de la nación y 
obligados a capitular los de Viena. 
Se asegura que los comunistas han. tra-
tado de aprovechar esta oportunidad para 
instaurar en Austria la república de los 
Soviets. 
D e s d e I n s b r u c k 
Confirman desde este punto que está in-
terrumpido el tráfico ferroviario y la co-
municación telefónica con Viena, pero que 
reina tranquilidad en toda la provincia. 
Añaden que el Gobierno de la provincia 
del T i ro l ha publicado un manifiesto en 
el que declara que se ha reunido en se-
sión permanente, y pide al pueblo que 
no atienda las órdenes de huelga para 
evitar la intervención extranjera que con 
ello podría provocarse. 
También se dice, aunque esta noticia 
no ha tenido confirmación, que el Gobier-
no italiano ha manifestado al austríaco 
que sí los trenes italianos no son autoriza-
dos para penetrar en territorio austríaco, 
tropas y personal italiano del servicio fe-
rroviario penetrarán por la fuerza. 
En previsión de lo que pueda ocurrir, 
dice la misma noticia, han sido enviados 
varios millares de hombres armados a las 
entradas ferroviarias de los territorios 
fronterizos. 
D e s d e B e r n a 
La Junta Central del partido socialista 
suizo ha dirigido un telegrama al partido 
socialista austríaco expresándole sus sim-
patías en la lucha que está sosteniendo, 
y manifestando la indignación que le ha 
causado la actitud de la Policía de Viena 
contra los obreros austríacos, a la que acu-
san de haber provocado estos sucesos. 
D e s d e L o n d r e s 
L a única noticia directa recibida de 
Viena es un despacho llegado a la Lega-
ción de Austria en Londres, que dice que 
se ha restablecido el orden; que la pro-
piedad privada no ha sufrido daño alguno 
ni corre riesgo; que la Policía es dueña de 
la s i tuación; que se han tomado algunas 
medidas de prevención para impedir nue-
vos disturbios. 
De fuente semioficial se sabe que el nú-
mero de víctimas se eleva a 68 muertos 
y 400 heridos; que el Palacio de Justicia 
ha quedado completamente destruido por 
el incendio con toda la documentación y 
los legajos en él archivados; que se ha 
prendido fuego al Parlamento, la Un i -
versidad, el Ayuntamiento y el Ministerio 
de Correos; que ha renacido la caima sin 
producirse sucesos más que en Menstan, 
donde se registraron nuevos motines; que 
la paralización del trabajo es completa en 
toda Austria. 
E L SUCESO D E A Y E R 
D o s n i ñ o s h e r i d o s g r a -
v e s a l e s t a l l a r u n a 
b o t e l l a c o n g a s o l i n a 
En la calle de Maldonado, número 75» 
oc;.irió ayer una sensible desgracia. 
En uno de los cuartos de dicha casa se 
predujo ayer un conato de incendio que no 
liizo necesaria siquiera la presencia del Sor-
v;c:o de Incendios, ptro que al propagarse 
a¡ sitio donde estaba una botella que contenía 
o,asol¡na bizo que estallara ésta y produjera 
le.sicr.es, que en la Casa de Socorro fueron 
caificadas de graves, en distintas partes del 
cuerpo, a los niños Angel Alisante Pérez, 
do cinco años, y a una hermana de éste, lla-
mada María. 
El suceso produjo alguna alarma entre los 
:ncjuilinos de la casa. 
E l d o m i n g o d e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o 
Por la mañana recibió en audiencia al 
ministro de Gracia y Justicia y al gene-
ral Barrera, que había llegado de Bur-
gos. 
Después de oír misa en el palacio de 
Buenavista fué a almorzar a su casa con 
la familia y el capitán general de Cata-
luña. 
Por la tarde estuvo con su amigo el 
doctor Quintana, y por la noche cenó con 
el marqués de Benícarló y el conde de 
Montg L i r io , retirándose después al M i -
nisterio de la Guerra, donde estuvo tra-
bajando en su despacho hasta a altas ho-
ras de la madrugada. 
Un hombre atropellado 
por un tranvía 
V A L E N C I A . — En la calle de la Paz. 
al apearse de un tranvía de la línea de 
Ruzafa, fué arrollado el joven de diez y 
nueve años Antonio Fcrrer, causándole la 
fractura completa de la pierna izquierda, 
ingresando en la Casa de Socorro de la 
Glorieta, donde los facultativos de guar-
dia calificaron su estado de gravísimo. 
El conductor del tranvía, llamado José 
Morell, fué detenido y puesto a disposición 
del Juzgado. 
Muerte natural. 
En la Calle de Guillén de Castro sufrió 
esta tarde un ataque un individuo llamado 
Manuel Llaccr, de cuarenta años de edad. 
Conducido al Hospital, inmediato al lu -
gar del suceso, falleció a poco de ingresar. 
Los médicos certificaron que su falleci-
miento había obedecido a causas naturales. 
C h o c a n u n t r a n v í a y u n " a u t o " 
A L I C A N T E . — E n la carretera de SilU 
a Alicante, a cinco kilómetros de esta ca-
pital, ha chocado un tranvía eléctrico con 
un automóvil, en el que regresaban de A l -
-coy los abogados del Estado D. Julio Nie-
ves y D. Arturo Fernández, y el abogado 
fiscal substituto D. José Martínez Ale-
jos. 
E l primero resultó con lesiones leves. 
E l "auto" quedó casi inservible. 
DE LA TRAGEDIA DE LA CASA DE FIÉRAS 
H A M U E R T O " E L C A T A L A N " 
Ayer falleció, a las siete de la mañana, 
en el Equipo Quirúrgico del Centro, el 
infortunado guarda del Parque Zoológico 
del Retiro Francisco de Asís Roque, a 
consecuencia de las terribles heridas que el 
oso blanco le había producido días pasa-
dos en el lado derecho de la cara y en la 
caneza. 
El doctor Segovia, que había seguido 
con interés el curso de las heridas, no ha-
bía ocultado su pesimismo, y esta inaña-
na estando de guardia en el citado Cen-
tro benéfico los doctores Valcorba y Pé-
ci'co ' íaIleCÍÓ 01 des8raciado Fran-
Poco después acudieron, como de cos-
tumbre, los jefes del Parque y algunos 
companeros de Francisco, que se encon-
traron con la terrible nueva. 
A las doce y medía fue trasladado el ca-
dáver al Depósito Judicial, donde se le 
practicara Ia autopsia. 
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G U I A D E L H A C E N D I S T A 
L a s e m a n a e n B o ' s a 
Las noticias oficiales sobre la pacifica-
'ción en nuestra zona de Marruecos cau-
san muy buen efecto' en Bolsa, repercu-
tiendo favorablemente las cotizaciones de 
todos los fondos del Estado. 
El negocio. es bastante amplio en nues-
tro mercado de valores, a pesar de estar en 
¡pleno verano y haberse ausentado ya bastante 
público, que busca descanso en playas y 
balnearios. 
Entre los valores del Estado se signifi-
can por su mayor firmeza los amortizares 
del 5 por 100 en sus diversas clases anlr 
la proximidad de su cupón trimestral en 
,15 de agosto. 
Se cotiza activamente el empréstito ar-
gentino a 101.70, 101,80 y 101,90. 
L a nueva Deuda ferroviaria se cotiza 
extraoficialmente a 101,50 sobre el 50 por 
100 desembolsado. 
En acciones bancarias, las del Banco de 
España se cotizan con bastante irregulari-
dad; las del Hipotecario, muy firmes, a 
460 con el 75 por 100 desembolsado ya en 
total en 1 de julio corriente. 
Se operó muy poco en valores municipa-
les, y las cédulas del Hipotecario se tra-
tan menos firmes. 
Nuevo avance registran las acciones fe-
rroviarias; los fuertes cambios que envían 
Bilbao y Barcelona repercuten en este co-
rro, y hacen que sus acciones, influidas 
por la especulación, alcancen tipos no co-
nocidos. 
Los Explosivos sufren un retroceso por 
realizacicncs de beneficios; pero al cierre 
vuelven a orientarse nuevamente al alza, a 
pesar de los débiles cambios que envía 
Bilbao. 
Las acciones de Tranvías suben de 10/ 
ia 109, para cerrar el viernes a 108,75; em-
pieza a operarse en este valor al próximo, 
iniciando una doble de medio entero; los 
Metros bajan de 130 a 129. 
Se reaniman las acciones Duro-Fclgue-
ra; de 56 suben a 53.50 al contado y 58.25 
a fin de mes; en valores azucareros vuel-
ve a reinar la incertidumbre, hasta no co-
nocerse públicamente las condiciones d . l 
Tratado comercial con Cuba, cuyas nego-
ciacionés se finalizaron en días pasados. 
En obligaciones se observa reducción en 
el volumen de operaciones, con algo más 
de firmeza para las ferroviarias. 
La moneda extranjera no sefiafa varie-
dad sensible de cotizaciones; se observa 
alguna mayor oferta en francos, libras y 
dólares, especialmente para los primeros, 
en cuya moneda influye la situación poco 
favorable del actual Gobierno, 
A. M . G. 
Z O O - C I R C U S 
^TIGRES. — L E O N E S . — E L E F A N T E S 
• • • • • • • • • • • ^ 
N I Ñ O P E R D I D O 
En la Dirección de Seguridad se halla el 
ír'ño Pablo Lucas González, hijo de Adolfo 
y Gabriela, cuyo abuelo materno, D. Pedro 
González, reside en Madrid, ignorándose su 
domicilio. 
Se requiere al D. Pedro González para 
que comparezca en 'a Inspección de guardia 
de dicha Dirección, a fin de hacerse cargo 
del citado niño. 
Cuando deseen g a r a n t í a en el a c e i t e que 
tomen soliciten marca 
U C A 
que es el producto escogido de 




T A R R A G O N A . — H a regresado de Ma-
tírid el presidente de la Diputación Provin-
cial, D. Manuel Guasch Monravá, que ha 
manifestado viene satisfechísimo de las 
atenciones y facilidades encontradas en to-
dos los Ministerios para solucionar los 
asuntos que llevaban. 
Le acompañaba el arquitecto provincial, 
'quien tiene el encargo de formular inme-
diatamente el proyecto definitivo del Sa-
natorio Marítimo, que será uno de los pri-
meros de Europa, según opinión del direc-
tor general de Sanidad. 
La producción nacional. 
1 B A R C E L O N A . —Dos aviones de la 
Aeronáutica Naval han volado sobre la 
ciudad, arrojando muchos millares de pro-
.ilillllllllllllillillllllllliilllliilüiillllillltiii.., 
m i 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del r iñon. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
_ (antes Lealtad) 
M A D R I D 
M<illlllllll|||||||||||||||||||il||||||||||||||||j|||ii< 
damas y prospectos, haciendo propaganda 
a favor de la producción nacional. 
Esta campaña se está intensificando por 
días. 
La Sociedad de Estudios Económicos es-
tá apoyando esta propaganda. 
Una acertada prohibición. 
B A R C E L O N A . — E n el Gobierno Ci-
vil se ha facilitado a la Prensa la siguien-
te nota oficiosa: 
"Queda prohibida la publicación de toda 
clase de anuncios referentes a propaganda 
de agentes mediante los cuales se ofrece la 
gestión para la consecución de destinos pú-
blicos reservados a los licenciados del Ejér-
cito y Armada, sin que previamente dichos 
anuncios hayan sido aut-rizados por la 
censura de este Gobierno.'* 
Una medida bien recibida. 
BARCELONA.—Dicen de Villafranca 
del Panadés que tanto en aquella villa co-
mo en todos los pueblos de su comarca es-
tá siendo muy celebrado el nuevo hora-
rio de la Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, pues apar-
te de efectuarse en menos tiempo el re-
corrido entre Villafranca del Panadés y 
Barcelona se enlaza en San Vicente con 
el expreso de Valencia y con el rápido de 
Madrid. 
Esto produce un general beneficio, y co-
mo es consiguiente, la medida está siendo 
muy elogiada. 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
("omorad la marca COLON. Se distingue por su 
aroma y c o n c e n t r a c i ó n . Preparado por la casa 
M a t í a s b ó p e z 
Montera, 25, erquina a San Alberto 
r:::::::j:::::::::::::::u:::u::n::::^:«:ni::ín:^:: 
P a r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
CACERES.—Con destino a la Ciudad Unt-
verí-itaria ha remitido el gobernador al mi-
nistro de Instrucción Pública la cantidad de 
'tfi.ooo pesetas, como primer envío, pues si-
gue la recaudación, que aumenta de modo im-
portante. 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o 
CACERES.—En Garrovillas falleció el 
hijo predilecto de dicho pueblo y diputa-
do provincial D. Florencio Breñas. 
A l acto del entierro asistió extraordi-
naria concurrencia, presidiéndolo, con los 
parientes del finado, el gobernador civil 
de la provincia y la Diputación en pleno. 
La manifestación de duelo que ha te-
nido efecto con este motivo ha puesto de 
manifiesto las muchas simpatías de que 
gozaba el finado. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Terminó la guerra; hablemos 
de la paz 
(Crónica para EL NOTICIERO DEL LUNES) 
¡ Feliz la pluma que después de embo-
rronar tantas y tantas cuartillas hablan-
do de encuentros, operaciones y combates, 
puede dedicarse hoy a hablar de la paz! 
Fielmente^ hemos seguido en estas cróni-
cas semanales el curso de las operacio-
nes, y nos cabe la inmensa satisfacción 
de no habernos equivocado ni en uno solo 
de nuestros' juicios, n i en una sola de 
nuestras apreciaciones, ni en uno solo de 
nuestros vaticinios. 
Creemos que esto nos da una autori-
dad para hablar desde ahora de la obra 
de civilización que se viene desarrollando 
en la zona de nuestro Protectorado, y pa-
ra demostrar que esa obra—aunque otra 
cosa crean muchos en España—es alta-
mente beneficiosa para nuestra nación y 
de utilidad positiva para ella, no sólo por 
la economía que significa para el Tesoro 
la terminación ele la campaña, sino tam-
bién, y de manera muy especial, por lo 
que significa para el desarrollo de nuestra 
industria y comercio. 
Poco a poco—pues no puede esta ser 
labor de una sola crónica—iremos demos-
trando que con una hábil administración 
y siguiendo las orientaciones tan acerta-
damente iniciadas, Marruecos "ha de llegar 
con el tiempo, no solamente a costearse 
los gastos que nuestro Protectorado ha de 
ocasionar, sino a rendir una positiva ut i -
lidad a España. Poco trabajo ha de costar 
el demostrarlo. 
Empecemos hoy—la actualidad lo exi-
ge—hablando de Vi l la Sanjurjo. Y digo 
la actualidad, porque hoy tiene lugar en 
el poblado grandes festejos para celebrar 
la colocación de la primera piedra en los 
que han de ser cinco hermosos edificios 
destinados a iglesia, escuelas. Dispensa-
rio médico, mercados y Casa Municipal. 
Por cierto que la iglesia será colocada 
bajo la advocación de San José, como 
nuevo homenaje y tributo de gratitud al 
general Sanjurjo. 
Hace pocos días, en reciente excursión a 
Vi l la Sanjurjo, hemos podido apreciar el 
rapidísimo desarrollo de ese poblado, in i -
ciado hace un par de años con unas cuan-
tas tiendas de campaña, y que, gracias 
a la orientación del general Sanjurjo, a 
los entusiasmos del general Castro Giro-
na, a las iniciativas del general Dolía y, 
especialmente, a los desvelos del conde de 
Jordana y a la acción entusiasta del Go-
bierno y de su Presidente, el general P r n 
mo de Rivera, así como a la laboriosidad 
de sus habitantes, presenta ya la forma de 
una ciudad naciente, limpia y sana, llena 
de energías, iniciativas y entusiasmos' que 
han de hacer de ella, en plazo no muy 
lejano, por sus condiciones especíales, la 
más importante de todas ¡as de nuestra 
zona de Protectorado, llevando, como acer-
tadamente ha dicho el general Castro Gi -
rona, el sello de nuestra cultura al campo 
del interior. 
En estas fiestas se ha inaugurado un 
magnifico hotel que tiene vida próspera con 
el turismo iniciado de todo Marruecos y 
sur de España para visitar los hermosos 
parajes de Ketama y sus soberbios bos-
ques de cedros. 
En dicha visita hemos podido apreciar 
que la recaudación de Aduanas, que se 
eleva ya mensualmente a muchos miles de 
pesetas, lleva una progresión ascendente 
casi vertiginosa; que las Oficinas de Te-
légrafos y Correos—seguimos hablando de 
Vil la Sanjurjo, y hacemos esta salvedad 
porque los hechos parecen casi increí-
bles—, hacen operaciones que en el últi-
mo año han pasado de tres millones de pe-
setas; que la Arrendataria de Tabacos 
vende mensualmente de 115 a 120.000 pe-
setas ; que la Intendencia Mi l i t a r ha im-
portado en un año unos 30 millones de k i -
logramos de artículos para las tropas. 
Creemos que estas cifras son de una elo-
cuencia muy digna de ser tenida en cuenta 
para consideraciones que hemos de hacer 
en su día. 
Y todo ello antes de haberse sacado a 
concurso las obras del puerto en Cala del 
Quemado; antes de que hayan llegado las 
aguas potables al poblado; antes de que 
se intensificasen las relaciones con las ca-
bilas del interior por ser aún deiectuosas 
las comunicaciones. 
L A E Q U I T A T I V A 
(FUNDACION ROSILLO) 
Sociedad Anónima de Seguros. — Cesionaria en España de «The New York Life Insurance C.0» 
Domicilio social: Montalbán, 22 , MADRID 
Oficinas auxiliares: BARCELONA, Gran Vía Layetana, 54. — BILBAO, Gran Vía, 3. 
SEVILLA, Rioja, 17. 
Las obras del puerto ya han salido a 
concurso y en condiciones que aseguran 
la existencia de postores; las aguas pota-
bles llegarán a Vi l la Sanjurjo durante el 
próximo mes de agosto, quedando resuelto 
tan importante problema, pues la aguada 
de Tala Yusef—el análisis de sus aguas 
ha dado un resultado excelente, pues se 
las equipara con las de Málaga—propor-
cionará en pleno estiaje más de 600.000 
litros de magnífica agua de la sierra; los 
caminos y pistas se están construyendo 
con tanta actividad, que los generales 
Castro Girona y Dolía, con el coronel Bar-
bero y sus respectivos ayudantes, han re-
corrido todo Ketama, adonde fué el p r i -
mero desde Mclilla y de donde se trasla-
daron a Vi l la Sanjurjo, hecho que habla 
elocuentemente, no sólo de los trabajos 
de las pistas, sino también de las segu-
ridad personal de las mismas, pues han 
hecho el viaje sin ninguna escolta. Por 
cierto que, escondido tras unos matorrales, 
esperaba el paso del general Castro Gi -
rona, para someterse a España, el último 
rebelde de Ketama, el caid Sil . 
Llegan aquí noticias de que, encontrán-
dose el general Castro Girona en el zoco 
Telata, se le acercó un moro andrajoso, 
manifestándole que detrás de unas matas 
se encontraba el caíd Sil , que deseaba pre-
sentarse personalmente. Magnánimo nues-
tro general, lo recibió, y el moro solicitó 
su perdón. Aseguró que en toda la par-
te de Ketama no quedan ni un rebelde, 
ni un fusil, n i un cartucho. 
Castro Girona continuó solo con Dolía 
y los ayudantes hasta la frontera france-
sa, comprobando dicho estado de pacifi-
cación. 
Como detalle curioso del desarrollo tan 
enorme que está tomando Vi l la Sanjurjo, 
bastará añadir que, además de los "cines" 
y salones que están funcionando, hay pre-
sentadas nuevas solicitudes de terrenos 
para levantar otros tantos "cines" y tea-
tros. Sabido es que el número y calidad 
de espectáculos existentes en r,na pobla-
ción, es uno de los detalles más exactos 
para apreciar su importancia. El núme-
ro de peticiones demuestra en este caso 
que los industriales aprecian con conoci-
jníento de causa lo que ha de ser Vi l la 
Sanjurjo dentro de muy poco tiempo. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán, 16 ju l io 1927. 
ñ o 
V A R I A S D E T E R M I N A C I O N 
L o s A m i g o s d e l N i 
Conclusiones sobre el serviría 
escolar.-El centenario de Luis v - l t i ^ 
represión de la p o r n o g r a j ^ L , 
En la última sesión de los A 
Niño, que por ausencia justifiraHr8?5 ^ 
ñor Bauer presidió D. Prancisl V ^ 1 
se terminó la discusión de la nnn ^"Üa 
crita por los Sres. Círajas i S l ^ ^ 
lerreros y Muñoyerro sobre la -'T116 LO« 
ción médicbcscolar", y fueron 1>ec-
¡as siguientes conclusiones: ^ ^ a d a j 
1. " Necesidad perentoria de nuP 
taure de manera acertada la i se "U-
médicoescolar. inH>e(M| 
2. * Conveniencia d¿ que sc c . . .1 
nombre de Inspección por el d / c e ^ 
médicoescolar, y a los individuos 
tegren el Cuerpo se les denomine 
escolares. n-euicoi 
3.1 Que se acepte nuestra ^ro 
de que se extienda a tüv.\ K l̂)añaP0S,Ció,, 
diendo el cargo de médico e:colar' COnCe' 
inspector municipal de bamdad mV0** 
determinada gratificación. ' 
4 / Que en las grandes poblaciones 
nombren tantos médicos e-colares ^ 





5.' Que se conceda la debida Pa 
ón al Servicio médicoesco'ar en las 
cíones que le son propias, y de la* 
P R I N C I P A L E S CIFRAS D E L A M E M O R I A D E 1926: 
l.o Activo ; TtftS. C6.851.369 6. ° Beneílclo total del ejercicio i'taa. 
7. ° Primas totales del ojerclclo " 
8. ° Pagos totales del ejercicio a los asegurados " 
9. ° Seguros-Vida, cmílidos en el arto " 
lü.0 Seguros-Vida en vigor 1 ,, 
e.ü'ig w 
52.J)? f?7 
299. ¡A* .647 
S.o Hf'crvas técnica'! 48.7«i>.3C6 
3. ° Fondos de beneficios para los asegurados " 4.502.032 
4. " Capital m t i " 2.500.')00 
5. » Fondo de previsión l.M'.ow 
Las reservas matemáticas y los fondos,' de 'leneflclos para ios asegura estiiri cubiertos -.on exceso por Inmuebles, fondos pribllcos, oíilt-
gacloncí. Industriales, préstamos hipotecarlos, antlclRos sobre pólizas de la Sociedad y metálico. Los valores son del Estado español y da So-
ciedades eipaflola' y üguran valorados al tipo de cctlzaclón en 31 de diciembre de 1926. 
D E S D E H A C E C U A T R O A Ñ O » , " L A E Q U I T A T I V A " ( F U N D A C I O N R O S I L L O ) 
ES L A S O C I E D A D A S E G U R A D O R A SOBRE L A V I D A Q U E M A Y O R C I F R A 
D E SEGUROS E M I T I D O S H A A L C A N Z A D O A N U A L M E N T E E N E S P A Ñ A 
El balance y cuentas han sido verlflcadós por los contables Prlce, Waterhouse & Cía; por el censor de'la Contabilidad Ce la Socsasd, 
D. Armando García Borrón, y por los actuarlos Mr. ISraest :^ster, ex J¿fe del Uureau Suizo de Inspección de seguros, y D. Jesüs Huerta Pefla, 
iiuondenio octuaL 
P A R T I C I P A C I O N D E LOS ASEGURADOS E N LOS B E N E F I C I O S D E L A S O C I E D A D 
De las 2.104.705,22 pesetas de beneficios logrados por la áociedad, han co respondido a los asegurados 1.660.801,05 pesetas, lo que supone 
una participación de un 90- por 100. 
La participación de los asegurados en los uenellclos, PU el último quinquenio, representa una luma total de MAS DE DIEZ MILLoíVE* 
DE PESETAS, cantidad equivalente a cerca de un 50 por 100 cou relación a los pagos hechos a los asegurados por lodos los demfis 
conceptos.. • > 
D I V I D E N D O S E F E C T I V O S D E C L A R A D O S E S T E A Ñ O A L A S P O L I Z A S CON P E R I O D O D I F E R I D O D E 






PIVIOFADOS POR CAD* 10,000 PFSFTAS DE CAPITAU 







(1) Estos dividendos exceden, como promedio, en un 80 por 100 a los liltlmos da-
doi, por "LA EQUITATIVA" de los Eaialos Unidos sobre pólizas ¿e Igual clase y sis-
tema de particlpactón. 
D I V I D E N D O S E F E C T I V O S D E C L A R A D O S POR " L A E Q U I T A T I V A " , A SUS V E N C I M I E N T O S . A L A S P O L I -






n i V l O F N D O S POR CADA lO.OOO PESETAS D" CAPITA1» 















"LA EQUITATIVA" (Fundación Rosillo) ei una Sociedad genul 
mixto de participación efectiva en sus beneficios, hallándose suje 
También realiza el seguro contra incendios, a prima fija, en s 
Entre las combinaciones especiales que ofrece en el ramo de 
"Seguro de grupos" y los denominados "Seguros de Ahorro Inten 
Innumerables son las ventajas que los Seguros de grupos de 
nes y Asociaciones de previsión en general, que deseen acogerse 
a sus empleados contribuyendo, en todo o en parte, a costearles 
Los llamados "Seguros de Ahorro Intensivo" representan una 
reuniendo a la vez las ventajas de ambos sistemas de previsión y 
de tan Interesante póliza, en la seguridad de que lomedlatameole li 
garantizado que "LA EQUITATIVA" le ofrece. 
CIFRAS T O T A L E S D E L D E S E N V O L V I M I E N T O D E L N E G O C I O D E 
( D E S D E SU F U N D A C I O N ) 
ñámente espafiola, que practica el Seguro sobre la Vida bajo un régimen 
la a la fiscalización de 'us propios asegurados, 
us distintas aplicaciones. 
vida, destacan, por su novedad y sus extraordinarias ventajas, el llama K 
slvo". 
"LA EQUITATIVA" reportan a toda clase de Montepíos, Cajas de Pensto 
a ellos y a cuantas Empresas Industriales o comerciales quieran prologar 
un seguro, pagadero a su. vejez o a su fallectmientu. 
afortunadísima combinación de ahorro usual con el íseguro «obre la Vida, 
eliminando sus inconvenientes. Le conviene solicitar uu folíelo expllcaüvo 
abrá de adoptar para si y para los suyos el mélodo de ahorro iiuensivo y 
L A S O C I E D A D E N E L R A M O D E V I D A 
Hasta 
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CUPON D E C O N S U L T A 
La Sociedad tendrá mucho rusto en enviar datos i^ncretos acerca de la combinación de Seguro que en cada caso resulte más 
ventajosa a lodo el que llene el presente cupón y lo rjralta a las oficinas centrales de la Sociedad. 
Nombre Dü-ecclón íecha 
de nacimiento Cantidad a asegurar , , 
Fin perseguido con el seguro , , 
Autorizado por la Dlroccló»' General de Comercio, Industria y Seguros. 
I n f o r m a c i ó n o f i c i a l 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias facilitaron anoche el siguiente 
parte oficial: 
" E n distintas cabilas han hecho su pre-
sentación diez y ocho indígenas, previa la 
entrega de sus armas. 
Ayer se han recogido 394 fusiles." 
J ú b i l o j u s t i f i c a d o e n t o d a 
E s p a ñ a 
CACERES.—Han causado gran júbilo 
las noticias de la, terminación de la cam-
paña de Marruecos, haciéndose muy fa-
vorrMes comentarios para el Jefe del Go-
bierno,, el alto comisario y el Ejérci to . 
* * * 
Z A R A G O Z A — E l Pleno del Ayunta-
miento ha acordado telegrafiar al Jefe del 
Gobierno y al alto comisario felicitándoles 
por la terminación de la campaña de Ma-
rruecos. 
* * * 
MALAGA.—Aumen ta por días el entu-
siasmo con motivo de la pacificación de 
Marruecos, remitiéndose centenares de te-
legramas al general Sanjurjo, que tiene 
aquí muchos amigos. 
* 41 * 
S E V I L L A . ' — H a causado excelente 
efecto en todo el vecindario el acuerdo 
de pedir al Gobierno que sea Sevilla el 
primer puerto de España en donde toque 
el general Sanjurjo a su regreso de Ma-
rruecos. 
* * * 
BADAJOZ.—Reunidas en sesión ex-
traordinaria la Comisión provincial de es-
ta Diputación y la Comisión permanente 
del Ayuntamiento de esta capital, tomaron 
por unanimidad el acuerdo de expresar 
al Gobierno su felicitación y satisfacción 
por la gloriosa terminación de la campa-
ña de Marruecos, y reiterar su adhesión 
al régimen instituido por el ilustre caudi-
llo Marqués de Estella, que al proporcio-
nar al país tan fausta nueva, colma una 
de las mayores esperanzas' que hizo con-
cebir su advenimiento en el memorable 
13 de septiembre de 1923. 
Por ambas Corporaciones se tomó asi-
mismo el acuerdo de felicitar al alto co-
misario y al Ejérc i to de Afr ica por los 
brillantes éxitos alcanzados, que han de-
terminado el glorioso fin de la campaña. 
Pai;a dar cumplimiento a los referidos 
acuerdos, los miembros de las expresadas 
Corporaciones se personaron en el des-
pacho del gobernador c ivi l de la provin-
cia, rogándole se hiciera intérprete de los 
mismos y los trasladara al Jefe del Go-
bierno y al general Sanjurjo, lo que por 
telégrafo efectuó el gobernador c iv i l , se-
ñor Andrade. 
-Elias 
actualmente es ajeno completamente ?Ut 
forme de locales, reconocimiento de m 
tros, formación de colonias, etc.). 
6 / Que sc organice una anip'ia 1 K 
de divulgación y propaganda acerca ' i 
que es el Servicio médicoescolar, de iS 
beneficios que su función reporta a los 
ños y, por extensióu, a la raza, y det 
cooperación que cu todo momento' han t 
tener el maestro y el médico escolar 
7/ Que todas estas conclusiones sVdp 
ven a las autoridades competentes. 
Se nombraron socios correspond-'tm*. 
en Sevilla, a D. Francisco Repato y o " 
en Calatorao, a D. Santiago Román » 
San Fériix (Cartagena), a D. Felicia» 
Sáncliez Faura. 
Quedó constituida una Comisión, imu 
grada por la señora Peguero y los señora 
Martínez Perdido y González Rivas gaj. 
nes propondrán el medio cómo han ifc 
honrar los Amigos del Niño el centenario 
de Luis Vives. 
Finalmente se acordó solicitar de los 
Poderes públicos que intensifiquen ia re-
presión de la pornografía en su alesnee a 
la infancia, y que el Secretariado de los 
Amigos del Niño inicie una intensa propa-
























Accesorios, trabajos de laboratorio.-
Sangil, Cádiz, 7. 
M U E B L E S 
DE bUJO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
1 n í a r i t a . » , 3 4 
¿ E C C I O N R E L I G I O S A 
Día 18, lunes. 
SANTOS D E L D I A . —Santos Camilo 
de Lelis y Federico, obispo: Gundena j 
Marina, vírgenes; Emiliano, Sinforcsa J 
sus siete hijos, már t i res ; Materno, Fos-
tró, Arnulfo, Bruno y Rufo, obispos. LJ 
misa y oficio divino son con rito dcble j 
color blanco. 
C U L T O S D E HOY.—Religiosas di 
Maravillas.—(Cuarenta Horas). A 1* 
ocho, Exposición de Su Divina Majestad; 
a las nueve y media, misa cantada; por« 
la tarde, ejercicio y reserva. 
Iglesia del Carmen.—Solemne quinar* 
a Nuestra Señora del Carmen del 18 al H 
Todos los días, a-las ocho, misa rezada, 
a las diez, misa cantada, con Su Divina 
Majestad de manifiesto; a las seis y inttW 
Exposición de Su Divina Majestad, vjfr-
cicio, sermón todos los días por el i.usW' 
simo Sr. D. Diego -Tortosa, rwerva J 
ig les ia de los Padres Paúles.—Continua 
el mes de San Vicente por la niananM 
las ocho, y por la tarde, a las siete y 
dia, el de Nuestra Señora del Carmen-
Capilla del Ave María.—A las o " " ' ^ 
sa, rosario y comida a 40 n'lujeresRP!gflj 
costeada por la señora viuda de Ke? 
» * • , d 
E l martes próximo se celebrara en 
Oratorio del Caballero de Gracia la " ^ 
de Comunión de los socios de la» ^ 
rencias de San Vicente de Paúl, a las 
y media, y la Junta general ^ ^ ¡ ^ 
ria, a las seis de la tarde, en el saij^ d{ 
actos de la casa número 11 de la o 
la Verónica. 
K U S T O S S G J M E N ^ 
Por RR. OO. por haber & ™ á o ¿ ^ i * 
número uno todos los concursos ae 
tado español. 
Paseo de Recoletos. 5, Madrid. 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l Sindicafr 
M i n e r o 
CARTAGENA.—Se ha celebrado u i * ^ 
portante reunión para constituir « o^0*^ 
M.nero de Cartagena-Mazarrón. 
Presidió el acto el gobernador civi 
A pesar de durar la reunión c,nc ĵrse # 
no pudo terminarse, quedando cu rcun 








































P A R A R R A Y O j 
Se instalan con especialidad, i ^ - " y? 
y resultado garantizado. Proyectos 
supuestos gratis. Nicolás Rub'O, 
na, 11. Madrid, provincias^^. 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . J . C H A V A R R I 
Purgantes Depufativf8 
_ AntibiSiosas : Antíhérpetg» 
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IETARIO DE LA SEMANA 
'La Nac ión" publica un notabilísimo y ex-.erso tra-
C L W I C A 
rT 'MES. Nuestro colega 
icrinal de una alta personalidad, acerca de "La unión de los Estados para 
jai0- ^ cerras" , como una perdurable garant ía de paz entre los pueblos. Con 
;vitar a ^ trabaj0> horas después, era conocido del mundo entero, y que cierta 
parte de la Prensa madrileña le ha he-
cho el silencio, queda subrayada su deci-
siva importancia en el orden internacio-
nal. 
Míster Levine, el multimillonario que 
hizo con Chamberlain el raid Nueva 
York-Berl ín, quiere a* todo trance regre-
sar a su país por el mismo camino. Y ha 
ofrecido al aviador francés Drohuin cin-
co millones de francos por llevarle en un 
avión desde Francia a los Estados Uni-
A^T / j j -r"— dos. Si est ofrecimiento, en vez de ha-
W, V-V / r r r ^ cérselo a un francés que, como todos los 
latinos, es un idealista, se lo hace a un 
alemán el Sr. Levine, quizá a estas horas 
le hubieran construido, con la mitad de 
ese dinero, un cañón monstruo, y el ca-
richoso norteamericano habría atravesado el Atlántico a lomos de un proyectil en 
forma de puro, en una hora treinta y cinco minutos veintisiete segundos y cinco 
! ¿écimas, exactamente. 
'• Fábula en acción: " E l hombre y el oso". Se desarrolló en el Parque Zoológico 
•¿t\ Retiro. Un plantígrado polar arremetió contra un viejo empleado y lo dejó mo-
jibundo de un zarpazo. Recordemos la moraleja de Juan Carranza y Pedro Ponce: 
MARTES. Se van a poner en seguida en circulación 25 millones de pesetas 
obligaciones de la Confederación Hidrológica del Ebro. He aquí uno de los re-
jultados más prácticos del nuevo régimen de trabajo en E s p a ñ a : que ya hasta los 
jios dejarán de transcurrir vagamente y van a empezar a tener "obligaciones". Y 
jso a pesar del caudal que algunos tienen, como el Ebro. 
Con el aplazamiento "sine die" de la Conferencia del Desarme Naval se consi-
dera a ésta como fracasada. ¡ La que se ha armado con el desarme que hasta la 
Conferencia ha sido desarmada! Los únicos que no se desarman son los "armado-
j . e s d e buques. Por lo cual la Conferencia ha sido una cosa así como "armas al 
hombro". 
Los exportadores de aceite de oliva tomaron en Madrid importantes acuerdos, 
jr] principal es que quede para el país aceite bastante. 
En vista de que no se resolvió nada práctico en la reciente Asamblea de Fútbol, 
^ va a celebrar otra, y ha dimitido el tesorero, Sr. Teja. Eso era claro, como el 
a<nia; porque en lo fundamental está la pelota en el tejado. Y que está en el tejado 
lo demuestra muy bien el que ha caído una le ja . 
MIERCOLES. Cien mil obreros sin trabajo se manifiestan en Leningrado con-
tra la política de lo?, Soviets. 
¡ Qué felicidad se irradia 
de ese pueblo encantador! 
Y aún dicen que eso es la Arcadia... 
¡ S í ; Ar-ca día peor!! 
Armado de jeringa por elevación, el veterinario muncipal, Sr. Calleja, hace una 
cura laboriosa, a distancia, al oso del Re-
tiro que fué herido de un balazo para 
evitar que destrozara a " E l Catalán". 
Como el oso se halla estos días muy tris-
te, nos parece que no está mal que al la-
do suyo pongamos hoy un "mono..." de 
Ramos de Castro, que tiene mucha gra-
cia. La gracia la tiene Ramos de Castro, 
porque el "mono" es una monería. • 
' ¿Estamos en jul io , ¿no? Pues bien: 
no lo creerán ustedes. Pero este día, en 
la Sierra de Credos, el frío fué tan in-
tenso que murieron helados un pastor y 
cien ovejas. E l caso es verdaderamente 
sensible y excepcional; pero en medio de 
todo es consolador. Porque si hiciera, co-
mo todos los años, el calor propio de esta 
época, es posible que ya hubieran perecido asfixiados cien pastores y una oveja. 
Nos parece que la opción no es dudosa. 
Va a haber muy pronto modificación en las líneas tranviarias de Sol á Cuatro 
Caminos. 
Subirán por Hortaleza; 
bajarán por Fuencarral; 
pasarán por la Farmacia... 
(e i rán luego *al Hospital). 
JUEVES. Los fabricantes de jabón de Chicago han creado un Instituto de 
Limpieza, porque resulta ahora que hay millones de norteamericanos que no se la-
yan. ¡Hola! Pues no será porque no ven agua... ¡Porque raro será el norteameri-
cano que no haya atravesado ya el At lánt ico! 
Acto de gran moralidad: Se impone solemnemente la gran cruz de Beneficencia 
a sor Ventura Pujadas, superiora del Hospital Provincial, de esta corte, por sus 
evangélicas virtudes. 
Y como contraste, un acto de gran inmoralidad: Se detiene a una mujer que 
para conmover la sensibilidad pública, al implorar la caridad, llevaba y enseñaba 
sobre sus brazos un hi j i to suyo, gravemente enfermo. 
Paulino venció al negro Harry Wil ls . De un formidable puñetazo lo dejó k.-o. 
Los cien mil espectadores pudieron ver que lo dejó negro. Es el mejor blanco que 
ha hecho nuestro temible compatriota. 
Corrida de la Prensa y Oreja de Oro. 
Félix, Cagancho, Agüero y Marcial Lalanda. 
— ¿ Q u é tal Cagancho? 
— E l fresco que hubo de tanda. 
¡ Mire usted si fué fresco, que cada toro 
pidió gabán de pieles y una bufanda! 
"Cagancho y Cayetano, mano a mano", saínete de Gerardo Ribas, tr iunfó en 
Novedades. Fué el primer éxito que ha tenido el torero gitano. Esto demuestra que 
Cagancho no es mas que un torero de saínete. 
VIERNES. Se firmó el Tratado comercial entre España y Cuba, signo evi-
dente de la cordial amistad de ambos paí-
ses. 
Después de tres meses de recorrido, re-
gresaron a Madrid Tomás Borrás y Leon-
cio Delgado Barreto, que han hecho la 
vuelta a España por nuestro colega "La 
Nación" , en un automóvil Morris. Los ad-
mirables periodistas han realizado un raid 
ejemplar. ¡Cuidado que es difícil dar en 
automóvil la vuelta a España sin dar la 
vuelta de campana! 
La muchedumbre, en Viena, para pro-
testar cortésmente contra una sentencia 
absolutoria, asaltó el Palacio de Justicia 
y quemó la documentación. No se puede 
negar que el procedimiento es expeditivo; 
pero si hubiera de prosperar como prece-
d e , habría por fuerza que declarar presidiables a todos los hombres, aunque fue-
1311 más buenos que el pan... de Viena. 
SABADO. Una Asamblea peliaguda: la que celebraron en el teatro de Barbie-
|F|j0s peluqueros del Sindicato libre. La deliberación marchó "al pelo", y en ella se 
^ Jaron importantes orientaciones futuras en la marcha del gremio. De donde se de-
' Ce claramente la conveniencia ¿el uso del "fi jador". 
^ Verbena del Carmen; una de las más alegres de Madrid. Chamberí arde en fies-
s y holgorio, y para que no se despoje a esta verbena de su clasicismo de pura 
Pa' sólo falta que la cante estos días en romance el popular Antoñito Casero. 
. El crítico de " A B C" y autor aplaudido Luis Gabaldón fué objeto de un robo. 
simpático escritor notó el robo en el acto, 
^ p Majestad el Rey, que salió de Londres en viaje de regreso a España, tuvo 
^ a capital de Inglaterra una despedida tan cariñosa, que ella es testimonio bien 
"ente de las simpatías que ha sabido despertar allí el Soberano español. 
*,,, - ^ ^ G O . Mur ió la víctima del oso polar del Retiro: el desventurado "Ca-
"c/0-"05 €n 'as Plazas de Madrid y «Vista Alegre. En la primera puso el mingo 
íef l"1061"110"' con una faena de "as". Refulgente, el mejicano, resultó con menos 
Agencia que un farolillo verbenero. 
Que el país de Gaona lo celebre 
lidiando toros bravos indo-aztecas, 
ya que los nuestros son unos babiecas 
<iue sólo se preocupan del pesebre. 
I N G R A T I T U D 
L A V I S I T A D E L REY D E E S P A Ñ A A INGLATERRA.—Nuestro Sobera-
no sorprendido por los fotógrafos en uno de sus frecuentes paseos por los cam-
pos deportivos de Londres, con su habitual sonrisa, que es llave de la simpatía c 
cuantos le conocen. (Fot. Ortis.) 
Pequeños sucesos d e provincias 
Una modista ahogada. 
CACERES.—En Campolugar, una mo-
dista llamada Trinidad Cartagena, de diez 
y seis años de edad, sacando agua de w .1 
pozo sin brocal, cayó a él, pereciendo aho-
gada. 
Se ahorca de un divo. 
CACERES.—En Cachorrilla, el vecino 
Máximo Rodríguez Blanco puso fm a su 
vida ahorcándose. 
Para ello se colgó de la rama de un 
olivo. 
Se desconocen las causas. 
Un incendio. 
BARCELONA.—En la calle de Cruz 
Cubería, número 17, por causas que se ig 
noran, se produjo ayer un incendio en la 
fábrica de camas propiedad de D. Maria-
no Bondía, incendio que causó gran alar-
ma en la barriada. 
El Servicio de Incendios, avisado opor-
tunamente, consiguió localizar - el siniestro 
poco después de iniciado. 
Un incendio destruye cuatro casas. 
SEGOVIA. — E n el pueblo de Aguila 
Fuente se ha producido un incendio que 
ha destruido cuatro casas, sin que haya 
ocurrido ninguna desgracia personal. 
Se cree que ha sido Originado casual-
mente. 
Un suicidio. 
A L M E R I A . — E n el pueblo de Adra se 
ahorcó el vecino Serafín Sánchez colgán-
'dose de un árbol. 
Se ignoran las causas que le hayan po-
dido inducir a tan fatal resolución. 
Caballo desbocado. 
A L I C A N T E . — E n Biar se desbocó a 
caballería dd carro que guiaba José Mas. 
que fué arrastrado, sufriendo la fractura 
de tres costillas. 
Una explosión. 
BARCELONA.—En ¡a calle de Es-
pronceda, esquina a la de Pedro I V , se 
produjo una explosión, a consecuencia de 
un escape de gas, al encender una cerilla 
un obrero llamado José Marcén, que tra-
bajaba en la apertura de una zanja para el 
servicio telefónico. 
•El referido obrero tuvo que ser auxilia-
do en el Dispensario de Toulet, donde se 
le apreciaron quemaduras graves en am-
bos brazos, cara y pecho. 
¿í 1 I 1 r a ir» d o r a d o r - p i n t o r . Avisos. 
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ie cemento. P, Cantó, tallfrf» ' «nuVi 
dante Portea. 6 
—¡Soy yo, abuelital 
Y una niña, enteramente sofocada, se pre-
cipita en los brazos de la vendedora de ro-
sarios, que se dispone a quitar el polvo de sus 
medallas y de sus estampas, bajo la mirada 
benévola de la señora Santa Ana. 
Muda de asombro, juntas las manos, tem-
blorosos los labios, la buena mujer ro acier-
ta ni siquiera a devorverle sus caricias. 
¿Es aquella su Juanita, la de los grandes 
zuecos, la de las mejillas tostadas por el 
aire del mar, que ocultaba-su carita tímida en 
el delantal de la abuela? 
Pero cuando la niña añade cariñosamente: 
—¿Qué, no me conoces, abuelita?... 
Esta, por toda contestación, la oprime es-
trechamente contra su viejo corazón, que >:<te 
con violencia bajo la toca de gruesa tela, y 
por sus arrugadas mejillas se deslizan cálidas 
lágrimas que caen sobre la frente pura de la 
pequeña. 
¡Oh, sil ¡Bien la reconoce a su JuanitaI 
1 Sa Juanita, por quien tanto ha penado y su-
frido, cuya sonrisa secaba su llanto y cuya 
cuna le velaba las tumbas de donde descau-
saban padre, madre, esposo, hij )S; todas ûs 
ternuras reunidas en aquel pequeño ser. 
• * * 
Cinco años hacia de aquello. Juanita ape-
i'ac coíitaba seis. 
La abuela vendía objetos de piedad y otros 
paiucños recuerdos a la puerta de Santa Ana 
de Loancc. humilde í.-intuario. en otro tiempo 
iati visitado por los peregrinos como el de 
Santa Ana de Auray. su rico y venerado 
yecino, y que ahora, olvidado de los fieles, se 
c.u'a en ruinas. 
Apenas si alg -os pocos bañistas, al pasear 
su ociosidad por las playas bretonas, llega-
ban en contadas ocasiones hasta allí y es-
-i.clmban con aire escéntíco y aburrido las 
¡ntfenuas leyendas Je la buena anciana, que 
híría las veces de ciceronne, compraban una 
c'.uichería, ponían 'jna moneda en la mano 
de la niña, se march-ibnn y no volvían más. 
Un año, sin embargo, la vieja Yano vió 
tan a menudo a la ttíistna persona que creyó 
que debía ser una d^ma muy piadosa y muy 
especialmente devoía de la Virgen Santa 
Ana. por más que en realidad más parecía 
T-C ocuparse de 4a iiequeñi Juanita que de la 
venerada esposa de San Joaquín; pero fá-
cilmente se comprenderá que a los ojos de 
una abuela esto no fS un mal, sino todo lo 
?ontrario. 
La señora Durandel, la visitante en cues-
t'Yn era una rica mone.'trala de la maris-
ma, viuda sin hiios, rosa esta última que la 
feníá en extremo co-Urariada v que por lo 
"na I había resuelto dar aplicación a sus sen-
Hniientos maternales adortando a una niña. 
ie U que haría su heredera. 
Kti esto habh ido a Loancc. y habiendo 
notado la gentileza de Juanita decidió hacer 
suva a la encantadora muchacha. 
Como Yano era pobre, decidió que no re-
chazaría su ofrecimiento ventajoso, mas hu-
bo de convencerse pronto de su error: -u oro-
posición primera fué rechazada con indigna-
ción. 
I Vender una abuela a su nieta! ¡ Era po 
sible. Dios santo, que alguien pudiera pensar 
en semejante cosa!... 
En vano la señora Durandel, excitado SM' 
deseo por aquella negativa y obstinada en su 
idea, ofreció el doble, el tiple... 
La anciana no cedió. 
Entonces la rica menestrala cambió de tác-
tica e invocó, en interés de la niña, su tor-
luna, su felicidad. 
Y la abuela vaciló. 
Ella, cuya vida había sido tan dura, cuyo 
trabajo encarnizado no conseguía asegurar el 
pan cotidario; ella, que conocía las privacio-
nes, la miseria, ¿tenia derecho ^or egoísmo 
maternal a condenar a su nieta a aquella Jití-
cil existencia, cuando delante de jila se aoría 
.un porvenir dichoso y brillante? 
Pero no verla más, no existir ya para ella, 
0-2S 
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C O N C E S I O N A R I O S 
EN TODAS P A R T E S 
P I D A U N A P R U E B A AL 
CONCESIONARIO MÁS PRÓXIMO 
F R E N O S 
D e s p u é s d e c o n d u c i r 
u n O L D S M O B I i E 
jamás olvidará la segundad de sus cuatro frenos, la suavidad 
de su moror de seis cilindros, la comodidad de su suspensión, y 
solamente después de meditar sobre el volumen de compras y 
de producción de sus constructores podrá realizar porque ío 
puede adquirir al preció de un cuatro cilindros.. 
P R E C I O S 
(Su)«tos a variación sin previo aviso). 
TURISMO 9.100 pesetas. 




LANDAU S E D A N . . . 11.500 
Todos los coches completamente equioddo». 
incluido el 3.* neumático. 
Precios en nnestros depósitos de 
BARCELONA. MALAGA o BILBAO 
PIDAN A NUESTROS CONCESIONARIOS 
DETALLES DE NUESTRA GARANTIA DE UN ANO 
Moior de 6 cilindros de válvulas laierales 
Veniilacion del carier. . Soiememe 3 o 4 
Doble depurador de aire. } tambios de aceue 
Filtro de aceite. ) cada aQo. 
L A S 4 R U E D A S 
Compensador armónico. 
Enfriamiento de doble circulación 
Engrase a presión de triple circulación 
Tubo de escape, para altas velocidades 
Muelles dobles de válvulas. 
Cadena avlenciosd en la distribución 
Regulador aulomanco de la chispa 
Regulador termostaiico de la temperatura. 
Neumáucos balón de 50 por 5.25 
Dirección con engranaje especial para neu-
máticos de sección ancha. 
Bastidor especia) de bajo c^niro de gra-
vedad. 
Caja de cambio de manejo suave. 
Faros de doble filamento con mando en el 
volante 
Niquelado cromo especial permanente. 
Pintura Duco 
Belleza de lineas y equipo completo en las 
carrocerías de Fisher y muchos más de-
talles de valor demostrado 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A 
MKKa fábrica; Calle de Granada, 55 
MADRID 
Concesionario en Madrid: 
G . v M . B I G A S , S . A . 
S E R R A N O , 1 8 
O L D S M O B I L E 
PRODUCTO D E LA GENERAL MOTORS 
porque sobre este punto la señora Durandel 
exigia una renuncia formal, ¿no era demasia-
da crueldad? 
"¡El interés de la niñal'* 
Estas palabras, verdadero "[Sésamo, ábre-
te!", aflojaban los débiles brazos que estre-
chaban a la niña, y al fin la abuela, -on d 
corazón torturado, cedió, bien que rechazan-
do la renta vitalicia que la viuda luena a 
todo trance hacerle aceptar. 
—Se la doy a usted; no se la vendo—di-
jo sencillamente—. ¡Que sea feliz 1 Esto 
es todo lo que pido a usted. 
» • * 
Desde entonces había vivido sola, tris-
te, pero resignada, consolándose de su so-
ledad y de su abandono con la idea de que 
Juanita era dichosa, de que la educaban 
como una señorita. 
Una esperanza la sostenía; parecíale im-
posible que nunca más le trajeran a su nie-
ta; aquella dama no podía ser tan despia-
dada, y cuando la pequeña estuviese y i 
acostumbrada a ella, cuando ella no hubie-
se de temer ya sus lágrimas y sus gritos, 
las dos vendrían de paseo, aunque no fue-
se más más que una hora..., ¡hora bendita! 
La pobre anciana aguardaba paciente-
mente. Todos los días, sentada bajo el 
pórtico de la antigua capilla, interrogaba 
a lo lejos el polvoriento camino y el co-
razón latíale apresuradamente cada vez 
que aparecía un carruaje en el horizonte. 
Pero el tiempo pasaba; transcurrían los 
años; la abuela se encorvaba inclinándose 
hacia la tumba, y la pequeña no volvía. 
* * * 
—¡Cómo has crecido y qué -linda eresl 
¡Dios mío! ¡Déjame que te contemple y te 
admire, Juanita mía! ¿De .nodo que no has 
olvidado a tu abuela ? ¡ Cuán buena ha sido 
tu mamá permitiéndote que vinieras a yer-
me ! j Bien sabía yo que no me dejaría mo-
rir sin abrazar a mi nieta! ¿Dónde está? 
Quiero darle las gracias. 
—Xo ha venido conmigo, abuelita; me he 
escapado...; no quiero separarme más de t i . . . 
—¿Y por qué? ¿Te hacen acaso desgra-
ciada ? 
—¡ Oh, no ! La señora de D arandel es muy 
buena conmigo, hasta demasiado, y me en-
tristece verme tan mimada cuando tú careces 
de tantas cosas. 
—Xo es culpa de tu mamá, querida mía, 
si yo rechacé lo que me ofreció. 
-7-Bueno; pero ¿ por qué me ha separado 
de ti? ¿Por qué quiere que te olvide? ¿Por 
qué prohibe que se pronuncie tu nomb-e? 
Querían hacerme creer que eras mi nodriza; 
pero bien sabía yo que eras mi abuela. 
Mimosamente anoyaba su cabecita sobre el 
hombro de la vieja bretona y le narraba su 
vida durante aquellos cinco años. 
Habíanla llevado iejos, muy lejos, a una 
ciudad tan grande, que ella no tenía idea de 
que fuera así. 
Tenía un cuarto muy bonito, hermosos 
vestidos, juguetes maravillosos; pero na-
da podía hacerle olvidar su comarca ni sn 
abuela. 
La señora de Durandel, encantada de 
su dulzura y de su docilidad, no sospe-
chaba lo que escondía- aquella almila da 
niña; así es que sin ningún temor decidió-
se a pasar un mes en el "chalet" ¡ue te-
nía a orillas del mar, y que había estado 
cinco años abandonado. 
La niña había disimulado su alegría y 
fingido no reconocer nada; pero aprove-
chando un, momento de descuido habíase 
escapado de su dorada jaula para volar al 
viejo nido maternal. 
—¡Quiero quedarme contigo, abuelital 
¡No quiero volver allí!... 
La abuela escuchaba a la emocionada; 
pero haciendo un violento esfuerzo, dijo 
con firmeza: 
—Juanita mía, esto no puede ser; sería 
una ingratitud para con tu madre adopti-
va, que tan buena es contigo. Te di a ella, 
¡y bien sabe Dios cuánto me costó!, y le 
prometí no volverte a ver más, estar muer-
ta para t i , y nada me hará faltar a mi 
promesa. 
—Pero ¿es que ya no me quieres? 
— A l contrario, es porque te quiero mu-
cho...; 'cuando seas mayor comprenderás 
esto. 
—¿Y si me echaran de aquella casa? • 
—Entonces sería distinto. Pero no te 
echarán, porque la señora Durandel debe 
estar demasiado contenta de tener una hi-
jita como tú. 
La niñita movió su frente, pensativa. 
—Vuelve al lado de tu madre, hija mía 
—añadió bondadosamente la anciana, cu-
ya voz temblaba a pesar suyo—, y no di-
gas que has venido, que me has visto..,, y 
olvídame... 
La pobrecita obedeció con gran pesar, y 
se alejó al través del erial, volviendo a 
menudo la cabeza. 
Nadie se percató de la escapatoria de 
Juanita, quien dijo que se había perdido 
en el campo. Pero desde aquel día su ca-
rácter varió completamente, y cuando re-
gresó a París era verdaderamente inso-
portable. 
Todas sus brillantes cualidades, tan en-
comiadas por su madre adoptiva en pre-
sencia de sus herederos desconocidos, de-
cepcionados y humillados, habíanse con-
vertido en otros tantos defectos: mostrá-
base regalona, perezosa, calumniadora y 
embustera; la señora Durandel, desolada, 
no sabía hacer otra cosa que levantar los 
brazos al cielo cuando la interrogaban iró-
nicamente sobre aquella maravilla de las 
maravillas, sobre aquella perla rara, como 
la llamaban en otro tiempo. 
Muy pronto la existencia de aquella ni -
ña llegó a ser intolerable, y la señora "Du-
randel, que no poseía en alto grado, ni mu-
cho menos, la virtud de la paciencia, de-
cidó enviar su hija adoptiva a su abuela, 
rogándola que la librase de ella a toda 
costa. 
La anciana no sabía si debía entristecerse 
o alegrarse; pero cuando su Juanita le echó 
los brazos al cuello decidióse por esto últi-
mo y no halló más medio de regañar a su 
nieta que cubriéndola de besos. 
Por lo demás, Juanita no correspondía rn 
lo más mínimo con el retrato poco halagüe-
ño que de ella hiciera su protectora: bondado-
sa, trabajadora; hasta edificaba con su pie-
dad y su cordura al propio señor rector que 
daba lecciones de catecismo a las niñas. 
Aquello era inexplicable. 
A l fin, el día de la primera comunión la 
vieja Yano tuvo la clave del enigma. Su 
nieta confesó la estratagema x 2 ue je había 
valido. 
—Nunca podré creer—exclamaba coitem-
ulando a su nieta con los ojos \. los 
que un ángel hermoso como tú haya podido 
ser un demonio. 
—Perdóname, abuelita; era el único m o 
dio de que pudiera volver a tu lado. 
Aquel día la señora Durandel recibió una 
respetuosa carta de su ex hija adoptiva, que 
le confesaba su piadoso engaño / le pedía 
perdón. 
Pero la viuda no era ~apaz de comprender 
el noble sentimiento filial de la pequeña bre-
tona. 
Así que no la perdonó, y cuando alguien 
la interrogaba maliciosamente sobre ia niña 
a quien mostrata tanto afecto, contestaba 
agriamente: 
—No me hablen ustedes de ella; es una 
ingrata. 
AKTUKO DOURLIAQ 
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R a t e r í a s d e m á s o m e n o s 
i m p o r t a n c i a c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l d o m i n g o 
Una detención. 
En la Plaza Mayor fué ayer detenido, a 
petición de Francisco Pérez, un sujeto Ua-
iiicdo José García Jaime, acusado por el pri-
mero de la substracción de un rdoj valora-
do en 35 pesetas. 
Una substracción. 
A! tomar un tranvia en la plaza de Santa 
Ciuz le substrajeron ayer una cartera, que 
contenía documvntus de interés, a D. Pe-
dro Méndez Arias, que vive en la calle del 
Pastero, número 4. 
Ei "caco" no fue habido. 
Ladrones aprovechados. 
Don Leandro Barroso Rodríguez ha de-
tiunciado que de la tintorería de su propie-
dr-d, situada en la calle de Castelló, núme-
ro 35. le extrajeron ayer diversos efectos y 
la cantidad de TO¿ fesetas en metálico, sin 
que pueda siquiera sosperhar quién pueda ser 
ei autor de la subs'racción. 
ir 'T::::5 :rt t :n::t :n:u::: : . ' r : :r: : í t : :nnt:r. i : :n:it t : 
Z O O - C I R C U S 
¡ ¡ O C H O D I A S S O L A M E N T E ! ! 
U N A B D A 
En la iglesia parroejuial de San Cayetano 
y San Millán ha tenido lugar el enlace de 
la bellísima señorita Carn>sp Gómez y don 
Víikriano Martín. Apadrinaron a los con-
trayentes la señorita Seriedad Ajo Gómez y 
ntrestro particular anr'go D. Angel Gómez, 
hermano de la novia. 
Firmaron el acta matiimonial como tes-
tigos, por la novia, IX Joaquín Martínez, ca-
pitán de Infantería, y D. Inocente Vázquez, 
teniente coronel de Caballería, y "por el no-
vio, D. Regino Lázaro y D. Luis Rubio. 
Asistió numerosa concurrencia, que fué 
obsequiada con un espléndido almuerzo, y 
los novios sa.klrán estos días de Madrid para 
recorrer varias poblaciones. 
l.e.s deseamos una eterna luna de miel. 
P a s t i l l a » B O N A I ^ D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebelües 
C R U Z . 1 -y, F" A R rvs A C I A 
C a j a d e A h o r r o s 
Un aniversario. 
¿ M U R C I A . — E n Albania se ha celebra-
tío el veinticinco aniversario de la funda-
ción de la Caja de Ahorros Particular. 
, Se repartieron cartillas de ahorros a los 
¡niños de las escuelas. 
Pronunciaron discursos el alcalde, el 
¡presidente de la.Caja de Ahorros y el go-
bernador civil de la provincia, que presi-
dió. 
Durante el acto reinó gran entusiasmo. 
: : t » : : ; : » ; : t : « m m ? « « ^ ; « n « m n : t « n » n m : : 
H O T E L Ü R A N V I A 
1220 habitaciones en el mejor sitio d» Madrid 
U N A D E S G R A C I A 
' TERUEL.—En el pueblo de Monreal el 
f5cven Máximo Sánchez, que conducía un 
¿cairo de muías, cayó ayer bajo las ruedas, 
(resultando muerto. 
j En el indicado pueblo se produjo un in-
fcendio en la fábrica panificadora de Maria-
no Latorre, no ocurriendo desgracias perso-
nales. 
Las pérdidas alcanzan a 10.000 pesetas. 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
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E L A S U N T O T E A T R A L D E L M O M E N T O 
Cartas, artículos y acotaciones acerca de la originalidad 
de UE1 sobre verde" 
Señor director de E L NOTICIERO DEL 
LUNES. 
Müy señor nuestro: Le estimaríamos sin-
ceramente se sirviera reproducir en el perió-
dico de su digna dirección la carta que con 
esta íecha dirigimos al director de "E l Di-
luvio", de Barcelon a. 
Muy agradecidos !c quedan por anticipado 
sus atentos ss. ss., q. e. s m.. Paradas y Ji-
trctwz. 
Madrid, 14 de julio de 1927. 
* * * 
Señor director de " E l Diluvio", Escudi-
l'ers Blandís. 3 bis, Barcelona. 
Muy señor nuestro: Por un periódico de 
Mía coi ir. que lo reprodujo, ha llegado a 
nuestro co'iiocimionto el artículo que con el 
tímlu de "Breviario laico", y suscrito^ por 
¡ ••íl Hci Urrecha, apareció en el periódico 
¿e. su dirección. Roputando dicho artículo 
calumnioso, procedemos criminalmente con-
tra el autor de! mismo. 
De otra parte, estimando la responsabili-
dad subsidiaria de ^£1 D:luvio", ejercitamos 
contra el mismo las acciones que juzgamos 
conducentes a la defensa de nuestros inte-
reses. 
Sr.yos atentos ss. ss., q. e. s. m.. Paradas y 
J.uu'ncz. (Firmado.) 
J4 julio 1927-
C a r t a a b i e r t a 
Señor D. Jacinto Capella, director de EL 
NOTICIERO. 
Mi querido amigo y compañero: Como 
co:ni:lomento a las informaciones de varios 
periódicos sobre el asunto de'"Oro, plata, 
c >hre y... nada", le envío las adjuntas cuar-
tillas, que creo demostrarán plenamente la 
ra.'.ón que asiste a los hijos del autor. 
Le ruego que las injerte, para que el pú-
bl'co, supremo iuez, sobre todo cu obras tea-
trales, pueda fallar con conocimiento de cau-
sa después de conocer ios argumentos y pun-
tos comparativos determinados de "Oro. pla-
ta, cobre y... nada" y "Ehsobre verde". 
Con gracias anticipadas me reitero su muy 
aúvtuoso amigo y compañeros Felipe Peres 
Capo. 
"Oro, p'ata, colre y... nada" y UEI 
sobre verde". 
"Oro. nlata. cobre y... nada".—Apuntes 
pata escribir una obra cómicol ir ico fantástica 
y casi trascendental. prcsentados cu un acto y 
cuatro cuadros. Letra original de Felipe Pé-
rez y González. Múoica del maestro Angel 
Ri.bío. 
EFta obra ha sido representada por prime-
ra vez en el teatro Mirtín, de Madrid, en la 
neche de! 20 de diciembre de 1888. 
Madrid, R. Velasco, impresor; Rubio, nú-
mero 20; 1889." 
• • • 
"El sobre verde".—Saínete con gotas de 
revota, en dos actos, divididos en varios 
cuadros, original de Enrique Paradas y Joa-
quíu Jiménez, música de Jacinto Guerrero. 
Estrenado en el teatro Victoria de Barcelo-
na, el día 22 de enero, y en el teatro Apolo, 
de Madrid, el 14 de marzo de 1927. 
Gráfica Renacimiento. O'Donnell, 24.—Te-
luán de las Victorias.—Teléfono 30.177. Ma-
drid, 4927." 
Argumento de "Oro, plata, cobre... 
y nada": 
"Una pobre patrona y sus huéspedes están 
en la mayor miseria, cuando providencial-
mínte llega a sus manos, dentro de un so-
bre, un billete de la Lotería de Navidad, 
que resulta favorecido con el premio gran-
(b. Se les presenta la Fortuna para darles 
la noticia, y van los agraciados a la región 
fantástica de la Riqueza para hacerse cargo 
de la que les corresponde Ya dueños del di-
PCÍO se apoderan de Hlos los vicios; juegan, 
beben, gozan, derrocuan..., y acaban com-
p'etamenté aruinados. A l darse cuenta de su 
ru na, y a una invocación, vuelve a aparecer-
seles la Fortuna, como en el primer cuadro, 
y les dice que el dinero no es nada cuando se 
dilapida; que la verdadera Riqueza son la 
Ciencia y el Trabajo. Termina la obra con 
una aooteosis alusiva a una gran Exposi-
ción, con artísticas y ricas instalaciones." 
Argumento de "El sobre verde": 
"L'n pobre hombre está en la mayor mise-
ria, cuando providencialmente llegan a sus 
manos dos vigésimos de la Lotería de Naví-
B A N C O C E N T R A L 
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dad. que resultan favorecidos con el premio 
pninde. Se le presenta la Fortuna y le 
Ücvc al Palacio del Oro, o de la Fortuna, 
rioiide le da la noticia de que va a ser rico. 
Ya dueño del dinerD el agraciado se entre-
ga a los vicios; iuccra, bebe, goza, derro-
cha..., y acaba completamente arruinado. A l 
darse cuenta de su ruina, y a una maldición, 
vuelve a aparecérsele la Fortuna, como en 
c] primer cuadro, para docirie que no la cul-
pe a ella. Entonces el Trabajo afirma que la 
verdadera Riqueza estriba en él. Termina la 
obra con una apoteosis ilusiva a las Expo-
siciones de Barcelona y Sevilla." 
Puntos compa-ativos determi-
nados. 
"Oro, p?ata, cobre y.. . nada". 
Cuadro primero.—Habitación pobre, donde 
hay una casa de huéspedes humildísima. (Pá-
s^iiirs 7 y lo.) 
Al levantarse el telón un personaje está 
tocando un guitarro; otro está remendándose 
unas botas. (Pág. 8.) 
t-a patrona dice que le d'.'ben los huéspedes 
michos meses y que deirasindo hace con no 
r.( nerlos de patitas • n la calle, aunque ya... 
fPág. 14.) 
Escena en oue ll?gi un billete de la Lo-
teríu de Navidad á ta patrona y los httés-
redes. Uno de éstos . acá una carta grande. 
ÍPási 19.) Otro parábnnjé d i c e C a l l e ! 
Trae un billete de la Lotería. (Lo saca del 
srhre^) CPág. 20.) 
El envío de este billete es una prueba de 
giatitud de un htiésped que se marchó de la 
"asa debiendo diez duros, y hace a todos este 
rrtralo ("de ciento), escribiendo a la patrona: 
"Araso anuella deuda, nue usted habrá olvi-
dado, s^rá el origen de su fortuna, como 
deseo..." (Pág. 21.) 
Tl'ce un persónate: '"ív* puede vender el 
billete o parte de él." CPácr. 21.) Otro per-
sonaje fí°rte la corazonada de qtie van a ser 
neos. (Págs. 17 y '8.) Pregunta: "¿Pero 
v si cae... el premio "gordo"? (Pág. 21.) 
De^nués se refiere .1 sus augurios. (Pág. 22.) 
De modo oue la patrona y los huésn^dcs. 
nue están en la nnvor miseria, tienen, de un 
modo lícito, un billete de la Lotería de Na-
vidad y es el día del sorteo. (Pág. 21.) 
Aparece la Fortuna ''pág. 22)v y dice que 
'e.- t r - r la R'oueza. ÍPáe. 23.) 
El billete de la Lotería de Navidad que 
tienen la patrona y los huéspedes ha sido 
favorecido con el premio grande. (Pági-
nas 23 y 25.) 
Cuadro segundo.—Región fantástica de 
la Riqueza. (Pág. 29.) 
Número del Oro y las Monedas de cin-
co duros, con trajes fantásticos. (Pág. 34.) 
Escena de la Onza de oro. (Pág. 36.) 
Número de las monedas de diferentes cu-
ños. (Pág . 39.) 
Ya ricos los huéspedes, dicen, encanta-
dos: " ¡Es to es vivir! ¡Esto es gozar!"' 
(Pág. 43-) 
En el cuadro penúltimo dice un perso-
naje: "¿Qué es lo que queda de mi for-
tuna?" Contesta otro: " ¡Nada! El último 
caballo se llevó tu último céntimo. Juga-
bas ya sobre tu palabra..." (Pág . 45.) 
Exclama un personaje: "Estamos otra 
vtz arruinados." (Pág . 46.) 
Dice otro: " ¡Ay! Si la Fortuna se me 
volviera a presentar..." (Pág. 46.) 
En este momento aparece la Fortuna. 
(Pág. 46.) 
Moraleja de la obra, con alusión a la 
Riqueza, la Felicidad, la Ciencia, el Tra-
bajo y la Caridad. (Pág . 46.) 
Sigue inmediatamente la apoteosis final. 
Alegoría brillante de la Ciencia, el Trabajo 
y la Candad. A la derecha, magnífica nave 
oe una gran Exposición con artísticas y r i -
cas instalaciones. (Pág . 47.) 
" E l sobre verde": 
Es la madrugada del día del sorteo de 
ia Lotería de Navidad. (Págs . 9 y 10.) 
Don Nicanor, que está en la mayor mi-
seria, tiene dos vigésimos de esta Lote-
ría. (Pág. 15.) 
Aparece la Fortuna. (Pág. 13.) 
Don Nicanor jura que los vigésimos han 
Htgado a su poder de una manera lícita, y 
ja Fortuna dice que le va a favorecer, y 
'e lleva al Palacio del Oro o de la For-
tuna. (Pág . 16.) , 
Cuadro segundo.—Palacio del Oro o de 
¡a Fortuna. (Pág. 17.) 
La Fortuna vuelve a decir que quiere 
favorecer a Don Nicanor. (Pág. 18.) 
Número de las Monedas de oro, de va-
rios cuños, con trajes fantásticos. (Pági-
na 19.) 
Cuadro tercero.—Patio de un edificio po-
bre, donde hay una casa de huéspedes hu-
mildísima. (Pág . 21.) 
A l levantarse el telón, un personaje es-
tá tocando una bandurria; otro está remen-
déndose una camisa. (Pág. 21.) 
La patrona, hablando de un huésped 
(Don Nicanor) que le debe ocho meses, di-
ce: "Hoy mismo le pongo los trastos en 
ía calle." (Pág . 22.) 
Los dos vigésimos de la Lotería de Na-
vidad que tiene Don Nicanor han sido 
favorecidos con el premio "gordo". (Pá-
gina 28.) 
Cuenta Don Nicanor cómo llegaron a él 
¡os vigésimos. Fueron regalados por gra-
titud. Los recibió dentro de un sobre. E l 
txaxxxxsx 
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que se los regaló le dijo: "Que la suerte 
sea para usté.. ." (Pág . 4p.) J . , 
Dice Don Nicanor, hablando de los v i -
gésimos: " M i primer impulso fué ven-
derlos.. Pero el corazón me dijo: Guárda-
los. Con ellos puedes ser rico." (Pág. 40;) 
Ya rico Don Nicanor, otro personaje (Si-
meón) dice: "¡Vaya una vida que nos es-
tamos dando!" Y Don Nicanor agrega, en-
cantado: " ¡ H a y que gozarl ¡Hay que v i -
vir!" (Pág . 46.) 
En el cuadro penúltimo dice un perso-
naje: " ¿Qué tiene us té?" Y le contesta 
Don Nicanor: "Nada, hijo mío; no tengo 
nada... ¡Ni un céntimo!... Estoy arruina-
do... Me iba a jugar y he perdido todo el 
dinero que me quedaba." (Pág. 66.) 
Refiriéndose a la Fortuna dice: "El la me 
lo dió y ella me lo ha vuelto a quita1*. 
¡Maldita sea la Fortuna!" (Pág. 67.) -
En este momento aparece la Fortuna. 
(Pág. 67.) 
Moraleja de la obra, con alusión a •'a 
Riqueza y al Trabajo. (Pág . 68.) 
Apoteosis final, que representa una ale-
goría de las Exposiciones de Barcelona y 
Sevilla. (Págs . 68 y 69.) 
Puntos comparativos de índo'e 
general. 
En "Oro, plata, cobre y... nada" toca 
la lotería a varios personajes. Cada uno 
se abandona a un vicio, y por ellos acaban 
arruinados. 
En " E l sobre verde" toca la Lotería a un 
solo personaje; pero en él se reúnen to-
di;s aquellos vicios, y por ellos acaba arrui-
nado. 
* * * 
En "Oro, plata, cobre y... nada", des-
pués del sorteo de la lotería acompañan a 
Tos favorecidos por la Fortuna unas mu-
jeres que simbolizan los Vicios y son las 
que les empujan a su ruina. 
En " E l sobre verde", después del sor-
teo de la lotería acompañan al favorecido 
por la Fortuna y al hijo de la patrona, que 
é1 protege, unas mujeres que, incitándoles 
a los vicios, son las que contribuyen a la 
ruina' de aquél. 
"Oro, piata, cobre y... nada" es una obra 
a?ainetada, con números y escenas de re-
vista. ' 
" E l sobre verde" es un saínete con es-
cenas y números de revista. 
Para terminar... 
El plan y argumento de una obra dra-
mática constituyen propiedad para el que 
los ha concebido. (Artículo 64 del regla-
mento para la aplicación de la vigente ley 
de Propiedad Intelectual.) 
FKLII-E PEREZ CAPO 
L a t e m p e s t a d d e n t r o 
d e U E 1 s o b r e v e r d e " 
Convengamos en que si la popular obra 
de Paradas y Jiménez pasa sin pena ni glo-
ria, no alcanzando mas que una veintena de 
representaciones, no hubiese llegado a pe-
sar sobre ellos la acusación de plagio, que 
ha venido a poner una gota de amargor so-
bre las mieles de su éxito, por limpios que 
ellos se encuentren de toda culpa; y mar 
5ror será su amargura cuanto más ajenos 
se sientan a los motivos de esa sensación, 
percibiendo la profunda verdad humana 
del magnífioo verso de Shakespeare: 
"Vale más ser un vi l que parecerlo." 
Fué necesario que los autores de " E l so-
bre verde" sacaran de él billetes y más 
billetes de Banco para que un día saliese, 
junto con los billetes, la carta en que el 
Sr. Pérez Capo les llamaba para informar-
les de un hecho insólito: había descubier-
to en su obra ciertas coincidencias con una 
revista de su padre, el gran sainetero Fe-
lipe Pérez y González, titulada "Oro, pla-
ta, cobre y... nada". 
Paradas y Jiménez devolvieron al señor 
Pérez Capo la carta encontrada en " E l 
sohre verde", pues no era para ellos, ni 
ellos tenían nada que ver con cuanto él les 
decía; sentíanse legítimos y absolutos pa-
dres de su criatura escénica, que tan es-
pléndidamente les paga su gracia de crea-
dores al haberle dado vida. 
Pero la idea estaba en marcha, como 
dicen los oradores pojíticos, y pronto sal-
tó de los corrillos teatrales a las páginas 
de los periódicos. Ya tiene " E l sobre ver-
de" lo único que le faltaba para comple-
tar su éxito: una acusación de plagio; ms-
jior dicho, una vaga acusación de plagio. 
Porque si la acusación se concretara y el 
plagio pudiera probarse—si en realidad 
existiera—sería otra cosa. 
* * * 
Conociendo, como conocemos, a Para-
das y Jiménez, supusimos el deplorab'.c 
efecto que habría causado en su ánimo la 
acusación que contra ellos se lanzaba. 
Dos años de trato frecuente en la ama-
ble intimidad de un café madrileñísimo, en 
cuyos blandos divanes es grato sentarse a 
soñar, nos hizo conocer cuál era su diosa: 
la humildad; pudimos saber que la honra-
dez era la norma de sus actos, y admira-
mos en ellos esa actitud recatada y pudo-
rosa, que es donde reside su simpatía. 
J 
E N E L P U E N T E D E VALLECAS.—Simpát icas muchachas de la barriada 
que concurrieron al baile de sociedad celebrado con motivo de las fiestas en 
honor de la Virgen del Carmen. {Pot. García.) 
Hoy hemos ido en busca de los anti-
guos amigos para preguntarles: 
—¿Qué es lo que ha ocurrido con " E l 
sobre verde"? 
Paradas, que tiene más nervios que su 
colaborador, nos cuenta lo que deseába-
mos saber. Se exalta. Se indigna. Rechaza 
toda sospecha sobre, el plagio. Aduce prue-
bas. 
Y Jiménez, ese hombre menudito, silen-
cioso y enlutado, con más aire de filósolo 
que de sainetero, se limita a decir con su 
voz opaca: 
—Usted ya nos conoce... 
No necesita decir más, en efecto. Pa-
ra quienes los conozca a ellos y conozca 
su obra y su método de trabajar no pue-
de haber duda en este asunto en cuanüj 
a Ifi honradez de sus procedimientos. Son 
muchos años de labor continua, y son más 
de treinta obras, en las que siempre les 
acompañó el éxito, quienes hablan a su 
favor. Para lograr el éxito les basta re-
currir a sus dotes de observación, a su in-
genio y a su conocimiento de la mecánicn 
teatral. Y " E l sobre verde" no es una ex-
cepción en sus obras, ni mucho menos 
Nos bastará recordar "Las corsarias", mo-
delo de humorada lírica, que a través de 
los años aún persiste en los carteles y con-
serva el frescor de su gracia picaresca; y 
"La copa del olvido", que se hizo centena-
ria en el escenario de la Comedia. 
Y a través de todas sus obras se va per-
filando su personalidad, que es lo que im-
porta en todo arte, porque una personali-
dad no se hace sin originalidad... Y ésta 
se tiene o no se tiene. Y si se tiene, está 
por encima de toda acusación de plag;o. 
Así es como han podido ser acusados de 
plagio escritores de una personalidad tan 
fuerte como "Azor ín" y Valle-lnclán, sin 
que esa acusación haya mermado lo más 
mínimo la personalidad de los dos gran-
des escritores. 
Sin duda " E l sobre verde" y "Oro, 
plata, cobre y... nada" se parecerán en lo 
que se parecen todas las revistas: en que 
están hechas por cuadros y en que hay 
cuadros de saínete, realistas, y otros fan-
tásticos, a base de un simbolismo vistoso 
y asequible a la gran masa del público; 
pero aquí la originalidad ha de ir a bus-
carse en lo personal de las interpretacio-
nes,-en la gracia, en la medida, en el tono... 
Lo que hace que un mismo asunto, mane-
jado por un autor y por otro, se parezca, 
pero que no pueda ser hecho nada más 
que por aquellos que lo firman. 
Parece que una de las razones que mue-
ven a los acusadores del plagio es que en 
ía revista de Paradas y Jiménez sale la 
diosa Fortuna, al igual que en la revista 
de D. Felipe Pérez y González. El pleito, 
como se ve, no puede ser más baladí. So-
bre que tratándose de la Fortuna, así, con 
mayúscula, y en calidad de diosa,, de per-
tenecer a alguien no sería al sainetero de 
ayer ni a los saineteros de hoy, cuyos nom-
bres se barajan en este asunto, sino al 
maestro Guerrero, el afortunado. 
, VALENTÍN DE PEDRO 
P. S.—Como el maestro Guerrero, autor 
de la música de " E l sobre verde", queda 
fuera de este pleito, por eso no le hem-js 
nombrado al nomorar a los autores de la 
revista.' Sin embargo, su nombre es el 
que más se destaca a ia atención de las 
gentes. Hasta el punto de que en un ca-
fé, donde se hablaba de este asunto, un 
señor explicaba a otro lo que se murmu-
raba: Que si D. Felipe Pérez y González, 
que si los autores de " E l sobre verde", Pa-
radas y Jiménez... 
A lo que el otro contestó, muy conven-
cido, en su calidad de espectador que ha 
visto la obra más de una vez y está muy 
seguro de su réplica: 
—Pero ¿qué está usted diciendo? ¡Si el 
autor de " E l sobre verde" es Guerrero!... 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
SEGOVIA.—Su AJteza el Príncipe de 
Asturias ha salido de La Granja a las vein-
te y cuarenta y cinco, en automóvil, para V i -
llr.Iba, en donde ha •ornado el surexpreso que 
ha de conducirle a San Sebastián. 
Fué despedido por las autoridades. 
18 fuljo icw 
L A C I R C U L A C I 0 N 
A d e m á s d e a t r o p e l l a r a h o r a !0J 
a u t o s ' . c o m e t i d o e l d e s a g u i í 
d o h o y e n v e l o c e s 
. En eI Paseo de Recoletos el 
tuiueye aiios Luis García Maesi P de 
U cal e de San Nicolás, númcr0 ^ * 
pel.lado por un automóvil ^ í l J e . ^ 0 . 
Produciéndoijj 
a 2 a s ^ cau";,Te 'sr**¿ 
lesiones que en la "asa rio c 
calificadas de pronósHco%^rSv^orro { ^ 1 
fuga. i-vaio se ^ I 
Un 
vuelco. 
Cerca de Puerta de Hierro v , 
c;a de un falso viraje. v S 'a^r 
vil numero 12.306. de la matHcnl! 5Uto?*l 
dnd resultando con lesiones en Hi f ^ 
partes del cuerpo Ramón Blanco c f c r ^ 
veintiséis años, domiciliado en ia r ^ 0 ' * 
..cuerdo, numero 18, y Carlos Toír ' ' 
zaro de veintitrés. iorres 1^. 
Los heridos fueron asistidos en la ra. . 
Sfcqrro, ld ^sa de 
El automóvil sufrió destrozos de c o n J I ración UL cons¡de.i 
N o t a s a l i c a n t i n a s 
Procesión. 
ALICANTE.—Esta tar 
brado con gran brillantez 
la Virgen del Carmen. ]a Procesión d» 
Asistieron numerosos fieles nres^u^jJ 
la una Comisión del AyuiUamiento 
El "Calatea". 
Encuéntrase fondeado en este puertn «t 
"Galaíea 'V ' aPrendÍCe3 de 
Los Exploradores. 
Esta noche han llegado las tropas HJ 
Exploradores de España pertencientes ,1 
las provincias de Castellón de la p w a 
Valencia y Alicante, que clurant¿e la semS 
na última realizaron prácticas en el caáSl 
pamento situado en d paraje dej término ¿ ] 
Alcoy denominado Font Roche, a 1200 
metros sobre el nivel del mar. J 
Nuevas escuelas y placas rotuladoras. 
En Altea se ha inaugurado un edificio 
para escuela, situado junto a la playa con' 
fruido por el Pósito de Pescadores., y otro 
edificio escolar, costeado por el Ayunta-
miento. 
Coincidiendo con estos actos se descu-
brieron solemnemente las placas rotulado-
ras de las plazas que llevan los nombres 
dê  los generales Primo de Rivera y Ber-
múdez de Castro. 
u::nnr.:nt:n::::::iu:n:nt::::n::::nK:?nn:»! 
L o s b a r c o s v e n i 
MURCIA.—Ha llegado a Cartagena ua 
almirante de la esruadra argentina para ha. 
cerse cargo de los barcos "Cburruca" y "Ab 
calá Galiano", vendidos por España a la Rc-
uública Argentina. 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dclor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
i ü i 
m i 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
del mundo 
LA CLIENTELA DE 
" i mm 111 [ i i [ 1 
s a b e q u e e s t a c a s a s i e m p r e h a a c o m p a ñ a d o l a v e r d a d 
a s u s a n u n c i o s a c o s t a d e c u a l q u i e r s a c r i f i c i o . 
Q u e d a , p u e s , a v i s a d a d e q u e d u r a n t e l o s d í a s 1 8 
d e j u l i o a i 3 1 
b I M P l A R E M O S T O D O S L O S G E N E R O S 
q u e h a n q u e d a d o d e l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , s a l d o s 
y a l g u n o s s u r t i d o s c o n c o l o r i d o c o m p l e t o . 
E s t o o b e d e c e a d o s c a u s a s : 
1 . a N u e s t r o h o r r o r a l o s a r t í c u l o s a t r a s a d o s . 
2 . a A q u e d e b e m o s h a c e r b a l a n c e e n a g o s t o . 
T r e s p r e c i o s r e f l e j o d e n u e s t r a « L L A M A D A » 
E s p o n j a d e 9 0 c e n t í m e t r o s . . . . 0 , 5 0 
C o m b i n a c i o n e s p u n t o s e d a . . . . 3 , 2 5 
C r e s p ó n p u r a s e d a 3 , 5 0 
C h a l e c o s p u n t o s e d a t o d o e l c o l o r i d o , c o n p r e c i o 
d e v e r d a d e r o r e g a l o . 
A l m a c e n e s L a C a s a d e T o d o s 
pi y hu, ? m m m i ) . w m m i 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
a Jerez de la Frontera 
G o n z á l e z B y a s s y C . 
^liliiiliilililiiillllllllilllllllllllllllllllllllllll^ 
V i ñ a A 1 5 - T í o P e p e - N é c í a r - S o i e r a 1 8 4 7 
C o ñ a c s : T r e s c o p a s - S o b e r a n o e I n s u p e r a b l e 
Que vive Z 
o0:ro ^ 
Pello se ^ 
1 ̂ ^cuen. 
"la de jíT 
SorZo, ^ 
lar callc del 
iorrcs l^. 
1 8 j u l i o l 9 2 7 
r v L N O 1 1 C i K R C P á g i n a S 
EL DOMINGO DEPORTIVO 
E l R e a l M a d r i d p e r d i ó p o r 4 - 0 f r e n t e a u n a s e l e c c i ó n 
d e R o s a r i o d e S a n t a F e 
R e s u l t a d o l ó g i c o p o r e l e q u i p o p r e s e n t a d o y l a f a t i g a d e u n v i a j e t r a s e l d u r o p a r t ' d o d e B u e n o s A i r e s 
-Calma, un poco de calman 
Es creencia general que dentro de no 
Jíhas semanas se celebrará en Madrid 
a nueva asamblea de regiones, llena de 
311 -edad y en la que se intentará que 
farmonía renazca en las revueltas aguas 
f i fútbol nacional. Falta hace que asi sea. 
romo deportistas, deploramos el actual 
tado de cosas a que ha conducido ta 
erviosidad de unos y la intransigencia 
te otros, y por tanto celebraríamos en el 
dina qoé todo quedara solucionado; pero 
nucho nos tememos que así no sea... Las 
Llaraciones de los prohombres de uno 
pa) y YVnmg Cíclone (el "as" catalán). 
L a sola relación del programa canta sus 
excelencias. E l ver en una reunión, desde 
el priiíyer combate hasta el último, cinco 
"ases" catalanes frente a los mejores hom-
bres ¿.'istellanos, es cosa hasta ahora no 
vista en la corte. Pensar que Vitria, el 
mara-y-illoso olímpico, figure de telonero 
en vrn programa, es algo excepcional. Si 
a iodo esto unimos el que la reunión será 
ipojaular, al mismo tiempo que benéfica, y 
que en ella se ha de ver si nuestro ídolo, 
Ro.iz, está, como algunos pesimistas han 
asegurado, en decadencia, ante uno de los 
Wíejores hombres de su categoría, no nos 
pciaracioncs uc Kî w — " - - j " ' — — r - ° . 
otro bando revelan que se hallan firme- parece muy aventurado presagiar un éxito 
rente decididos a implantar • sus teorías, sin precedentes, 
11 romo sea, y así no puede haber nin- • * * -
^ posible arreglo, para desgracia def f M U R C I A 17.—Se ha celebrado un com-
t̂hol de la afición y de las cajas de los,j bate de boxeo entre Ladonera y el espa-
-1 bs' que es lo que aquí se está d e f e n ñ o l José Mora, el cual resultó vencedor. 
B O X E O 
•mmtsttm 
INI E L . R A C l l M G , 
C A S / T I b b A c o n t p a C A T A L U Ñ A 
E S T / A N O C H E , 
diendo. Ha llegado la hora de ha&lar 
Jaro. 
Nosotros fuimos los primeros en «com-
batir el intento de constitución de uu;i L i -
ja mínima, formada tan sólo por los 'Clubs 
3ue habían sido campeones de E/spaña, 
oor parecemos esto un hecho injusto y 
«croísta, al tiempo que nos declamábamos 
partidarios de esta formación en tm sen-
tido amplio y equitativo; señalarraos los 
peligros que encerraba cualquier paso pre-
cipitado que en este sentido se. diera, y 
entendiamos por precipitación -el que se 
fomiara tal Liga, antes de crer^rse el tipo 
áel jugador profesional, pagado con es-
plendidez suficiente para podfar/ vivir con 
holgura de los productos del fútbol; tam-
bién entendíamos, y así segiianos opinan-
do, que acometer obra de (f,ta. importan-
cia sin realizar un profunjfJo estudio de 
ella, era dar un paso en firme hacia el 
Después se celebró una carrera, en com-
petición con un caballo, de la que también 
resultó vencedor José Mora. 
Ciclismo 
Madrid-Villalba-Madrid. 
Al conocer el reglamento para clasificar por 
puntos a los participantes en la prueba Jeno-
minada Gran Premio para Principiantes (dos 
mangas), hubiéramos designado entre los 
cuarenta y tres inscritos los avoritos o pro-
bables ganadores: Norberto Abad o Francisco 
Llana. 
Korberto Abad, en su categoría de princi-
piante, domina a sus competidores. Ha partici-
pado en carreras en las que desde salida su 
tren ha iniciado y sostenido la marcha, trepa 
con facilidad y embala con soltura. 
Francisco Llana sostiene las cualidades de 
su compañero, con menos rapidez en el sprint. 
En algún otro neófito quizá pudiéramos se-
ñalar actuaciones airosas; pero han iido he-
chos aislados, sin repetición en competencias 
sucesivas. 
CASTILLA 
?Ttt TTi*Tt tt.«t»*»tttt*!•-? 
l / U C H A R Á E S T A N O C H E 
f .N E h K A C I N G C O N T R A CATALUÑA 
fracaso, y eso debe evitarse por todos los 
medios. 
En la Prensa de es íos días pasados he-
inos leído declaracictfies para todos los 
gustos, en las cuales se reflejan las opi-
niones de los más crjrracterizados liguistas 
j antiliguistas, opiniones que respetamos 
sin protestar, salvo 'la del Sr. López Gar-
cía, representante idel Sur, que achaca al 
Athlétic de Bilbao,,, al Barcelona y al Ma-
drid nada menos ique de ser los causantes 
de la necesidad cte formar la Liga, por-
que, según este -señor, dichos Clubs con 
sus equipos, eryn los únicos favorecidos 
por el actual esí.ado de cosas, como si di-
chas Sociedadee, en vez de poseer fuertes 
conjuntos, tuvieran la obligación moral 
de reunir eqnrpos de saldo que dieran paso 
con su debi/idad a los Clubs de abajo. 
Definitivo. 
Un poca más de comedimiento y una 
mayor medición de las palabras no estaría 
de más en estos tiempos tan difíciles pa-
ra nuestro más popular deporte. 
PEDRO E S C A R T I N 
José Mansilla, Antonio González, Blas Ló-
pez Riaza, han tenido en esta temporada una 
carrera brillante, juzgados en su categoría; 
pero ni han sostenido la promesa, ni Mejo-
rado la probabilidad, ni repetido la hazaña. 
E l mismo ganador de esta segunda ni;in-
ga, José Leal, ha efectuado una carrera am-
discreta y ha tenido unos momentos de mu-
cho lucimiento. 
Un grupo multicolor de seis o siete corre-
dores formaba el pelotón de cabeza. Próxi-
ma la meta, allá en Perdices, aceleran la mar-
cha, intentando un definitivo despegue. Del 
grupo, en segunda posición, se destaca Leal, 
que con seguridad y dominio arranca cu má 
quina, y uno tras otro quedan abanoonadoí 
sus seguidores. Inútil es el esfuerzo que ca-
da uno inicia en su persecución; el arreó.i 
forzado y violento desvia la dirección de las 
bicicletas. Leal, suavemente, recto, no se deja 
alcanzar fácilmente. 
En la segunda manga de esta prueba, p \r 
los organizadores de siempre, a las siete y 
cuarto se da la salida del paseo de Camo^ns 
a los diez y ocho participantes para los 78 ki-
lómetros del recorrido. 
Hay ausencias, pues a pesar de ser adver-
tidos al inscribirse del cambio de hora (se 
LL | NO LUCHABA ESTA NOCHE EN EL RAGNG CONTRA EL CATALAN MESTRES 
txsa 
Balompié 
* Combinado de Rosario, 4; Madrid, 0. 
B U E N O S A I R E S 17. — E n Rosario 
se ha celebrado un partido entre un com-
binado rosariuo, bajo el nombre de Oíd 
^oyos y el conjunto del Real Madrid, 
íue tan excelente juego desarrolló ayer 
en Buenos Aires contra el Boca Juniors. 
Los madrileños, faltos de varios de sus 
Mejores elementos y cansados de la an-
krior jornada, sucumbieron por 4 3 0 . 
Otros resultados 
B A R C E L O N A 17.—En e! campo del 
•^ropa han empatado a dos este Club y 
e' Sans- los tantas europeos fueron lo-
irados por Alcázar y Bestit, y los del 
Sans por Oliveras. 
El San Andrés y el Sabadell también 
^n empatado, perg a un tanta 
. ^» Valencia: Valencia, 5; Catarro-
íaí 3- Gimnástico, 1; Sporting, 1. 
£n Murcia: Xaudaró, 1; Deportivo, 1. 
había señalado las ocho de la mañana), se 
presentan dos o tres corredores, que por nc 
perder los derechos de inscripción salen a ia 
caza. 
La marcha es más fuerte que el domingo 
anterior y la media horaria superada, fin el 
kilómetro 29, Norberto Abad pincha y Lias 
López se indispone; el grupo de cabeza, -iper-
cibido, acelera, despegando Llana, San Ro-
mán y Leal. 
Norberto Abad repara y persigue el con-
tacto, sin conseguir la aproximación; 'isible-
mente contrariado, se desanima, y el tnun 
fo merecido es en la clasificación de la urue-
ba una vulgar actuación. 
Clasificación de la segunda .nanga: 
1. " José Leal Lorente. 
2. " Francisco Llana. 
3.0 Fernando de la Torre. 
4° Manuel del Prado. 
5.0 Ramón Treviño. 
6.° Anastasio Rodríguez. 
7.0 Segundo Tirado. 
8." Blas López Riaza. 
9.0 Policarpo García. 
10. José Rolando. 
11. Carlos López de la Torre. 
RUIZ LÜChAKA ESTA NOCHE LN El RACNG CONTRA EL CAIAL£N CICLONE 
Boxeo 
La velada de esta noche en el Racing. 
La velada que esta noche se celebrará 
^ el campo del Racing Club, y que dará 
J^ienzo a las once de la noche, se ajus-
^ al siguiente programa: 
Primer combate, a seis "rounds" de tres 
ñutos, entre los pesos gallos Ortiz (ma-
^ " 0 ) y Vitria (catalán). 
Segundo combate, a ocho "rounds" de s n1,nutos> entre los pesos j.^eros R ^ 
2 (^nipeón de Castilla) y Torelló (la 
g r a n z a catalana) 
Tei 
ocho "rounds" de . -rcer combate, a . 
s minutos, entre los pesos medios Emi-
^artinez (campeón de Castilla) y A r -
(campeón de Cataluña), 
uarto combate) a ocho »round;,„ de 
C i ó P-105' e2tre loS pesos <<welter" Ino-
y ü1?.0 (camPeón de España) 
¿lestres (challenger catalán), 
quinto combate, a doce "rounds" de 
^ ¡ 0 R " ^ ^ 6 . 1 0 5 . 1 ^ 0 5 Plum*5 An-
Euro-Ruíz (campeón de España" y 
12. Guillermo Martínez. 
13. Norberto Abad. 
14. Isidoro Ripio. 
Clasificación por puntos de las dos mangas: 
i." Francisco Llana, con cuatro puntos. 
2.0 Fernando de la Torre, con siete. 
3.0 Manuel del Prado, con 11. 
4.0 Segundo Tirado, con 13. 
5.0 José Rolando, con 13. 
6.° José Leal, con 14. 
7.0 Norberto Abad, con 14. ' 
8.° Ramón Treviño, con 15. 
g.0 Policarpo García, con 16. 
10. Carlos López, con 16. 
11. Blas López Riaza, con 17. 
La clasificación social por equipos de tres 
corredores es para la Cultural Deportiva Grá 
fica, con 21 puntos; pero no se han presentado 
corredores de otra Sociedad para poder ser 
clasificada. 
EDUARDO R O D R I G U E Z MORENO 
Z O O - C I R C U S 
Loa diez A L L I S O N S 
quedando el automóvil destrozado y re-
sultando milagrosamente ilesos conductor 
y acompañante. 
¡ 
E L C I C L I S M O MADRILEÑO.—Ubaldo Muñoz, ganador de la carrera ciclista 
organizada por el Club Portillo. (Fot. Ortiz.) 
ZARAGOZA.—Se ha celebrado una ca-
rrtra ciclista con an recorrido de 115 kiló-
metros, participando 39 corredores. 
Ha vencido Aguirre, de Irún, seguido de 
Mr.rtínez, catalán; Cepeda, ídem; Pons, Gar-
cía. Cañardó, Ricardo Montero, y así has-
ta 20. E l premio, por equipos de tres corre-
dores, lo ganó el Barcelona, 
Ls organización, a cargo del Iberia, exce-
lente. 
Á U T O f V ! O V I L E S 
I V I O T O C I C L E L T A S 
E S I C I C L E L T A S 
Rloasos y c o n t a d o 
J. DUTREY, Cañes. 1 triplicado. 
Pelota vasca 
B I L B A O 17.—En el Euskalduna, por 
la mañana, Gallarta y Urzaiz fueron ven-
cidos, por diez tantos, por Muñoz y Elo-
rrio. 
Por la tarde, Chístu I y Arrarte juga-
ron contra los hermanos Narru, que tras 
un precioso encuentro batieron a sus ri-
vales por tres tantos. 
A cincuenta tantos, Zárraga y Abasólo 
dejaron a Orúe y Zornoza en cuarenta y 
seis. 
Motorismo 
B I L B A O 17.—Organizada por la So-
ciedad Indauchu, se ha corrido la I I I Prue-
ba Castrejana, de autociclos y "motos". 
E n éstas ha resultado vencedor Arteche, 
y en la categoría de autociclos, Amadeo 
Tarabusi, 
Un coche piloteado por Antonio Sara-
sua. que llevaba el dorsal núinero 13, 
volcó en ja última curva de la carretera, 
•£¡LÍ MEJOR 13 CABALLOS 
G O Y A , 13. - M A D R I D 
Real Sociedad Gimnástica 
Española 
E n reciente asamblea ha sido elegida 
la siguiente Junta Directiva de esta So-
ciedad : 
Presidente, D. Julio Barrena; vicepre-
sidente, D, Augusto Amíllo; tesorero, don 
Carlos Goyenechea; contador, D. Enri -
que Lobera; secretario, D. Emilio Jimé-
nez Arteta; vicesecretario, D. Francisco 
Gi l ; vocales: D. Francisco Martmez L a -
rrañaga, D, Andrés Serrano Portillo, don 
Fernando Moreno Milego, D, Atmelio Gu-
tiérrez y D, Pascual Asensa. , 
Casos y cosas del desporte 
Decididamente Paulino se abre paso en 
el boxeo mundial, gracias a la contunden-
cia de sus puños, aun cuando mjuchos no 
quieran. Harry Wills, la denominada 
"Pantera negra", ha dejado de ser fiera 
para convertirse en el más tierno de los 
corderillos, y es que los golpes de Uzcu-
dun son capaces de realizar las más ab-
surdas transformaciones... 
Esperemos los comentarios de la Pren-
sa francesa hablándonos de que el vasco 
es "deportivamente francés". E l caso es 
pasar el rato. 
» * * 
E l Valencia, que tantos y tan sonados 
triunfos obtiene en su casa, ha s i lo derro-
tado por el modesto Alfonso XÍ.II, cam-
peón de las Baleares, A los campeones 
valencianos les hace falta lo qfue a muchí-
A N U N C I O O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid sa-
ca a pública subasta, con destino a los es-
tablecimientos de Beneficencia, «1 sumi-
nistro de telas y ropas, cuj-o importe as-
ciende a 66.772 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán» de diez 
de la mañana a una de la tarde- hasta el 
día 3 de agosto próximo, en la Siecretaría 
de esa Corporación, y los depósfllps provi-
sionales, durante el milsmo plazo, de diez 
a doce -de la mañana, en la Caja provin-
cial. 
kectitij men js ¡servicio a prov ncias. Bodas, banquetes "lunchs" 
\h-***r<. a inm-ri'ío Atenida Conde P^ll»tviw M Ciran Vía R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
p£ira íransooríes económicos. 
ÜítMád v economía 
Estas son dos de las características del 
CHEVROLET. Coche de bonita presencia, 
rápido y seguro andar, económico 
sosíeninrüenío y moderado costo, es c i 
auiomóvi! al alcance de todos y que a todos 
da seíisfacción. 
Cale de cambio de tres velocidades y 
marcha alrás. 
Vía normal. 
Asientos de gran comodidad, 
capaces para cinco pasajeros. 
C O N C E S I O N A R I O S EN T O D A S P A R T E S 
N'JEVC PRECIOS R E D U C I D O S 
(Sujeta, o vanoción sin previo aviso). 
TURISMO « 6.170 pcseiaSi 
COUPÉ. . . . . . . . 7.700 » 
C O A C H .V 7.600 
SEDAN , 8.300 
L A N D A U SEDAN 6.600 
R O A D S T E R 6,170 
C A B R I O L E T COUPÉ 8 3 5 0 
CHASIS comercial 4.900 » 
CHASIS camión de una tonelada ., 5.990 » 
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA, MALAGA O BÍLSAO 
Todos los coches completamente equipados, ímíuldo 
el 5 ° neumático, 
camioneta de una tonelada vendré equipada cíin ruedas 
de maderp «n 5.° neumótico. 
PIDAN A NUESTROS CONCESIONARIOS 
DETALLES DE NUESTRA OARANTIA DE UN AÑO 
P R O D U C T O D E LA 
"GENERAL MOTORS" 
G E l S l t R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S , A , 
Nueva fábrica: 
C a l l e de G r a n a d a . *3 
M A D R I D 
C H E V K O L E T 
simos Clubs españoles de "campanillas", 
"airearse" fuera de su ambiente, y así es 
como se hacen los equipos y los juga-
dores. 
* * * 
Los periódicos deportivos franceses no 
ven con calma que Frantz, el simpático 
corredor, figure a la cabeza de la clasi-
ficación general de la vuelta ciclista a 
Francia, y es que, claro, les duele que el 
premio de la gran competición marche 
fuera de su país. 
No hay que apurarse, otra vez será. 
* • • 
Severiano de Goíburu, el discutido y 
formidable delantero ex gimnástico, ha re-
novado su ficha con Osasuna, terminando 
con «lio las habladurías sobre su posible 
cambio de camiseta, Seve recibió, entre 
varías ofertas catalanas y gallegas, la muy 
sería del Oviedo, de 25.000 pesetas, a las 
que no hizo ningún caso, porque a Goí-
buru no le ciega el brillo de las pesetas. 
Empezó en el fútbol como "amateur" y 
en tal calidad continuará en el deporte. 
¡ U n verdadero mirlo blanco en estos 
tiempos de positivismo! 
* • • 
Una de las "muchas cosas útiles" que 
se han hecho en la pasada y nefasta Asam-
blea, ha sido la supresión de la "perra 
gorda" que se otorgaba para el atletismo 
a la Real Confederación Española. Ahora 
estas pesetas irán a parar a los Clubs di-
rectamente. 
Y a veremos si la inversión de estos fon-
dos SQ ajusta al espíritu de la concesión. 
* * « 
Justo, el ex jugador de! Oviedo, que 
marchó de esta capital a Valencia con el 
fin de defender los colores del Gimnásti-
co, ha cambiado de parecer, después de 
alinearse con este Club varios partidos, y 
ahora es con el once campeón y titular 
de la región con quien se alineará. 
De sabios es cambiar de opinión. 
* • • 
E l Sparta de Praga renuncia a realizar 
una nueva "tournée" por América del 
Norte, y para hacer esto hay que convenir 
en que le sobra la razón. En la última ex-
cursión que hizo al país de los dólares se 
le quedó medio "once" por aquellas tie-
rras; y la verdad, repetir la suerte ni es 
prudente ni creo que nadie lo defienda... 
« « * 
Según leemos en los periódicos, el j u -
gador del Gracia Gallart fué agredido 
por dos elementos de la Directiva de este 
Club, cuando se presentó a hacer efecti-
vos sus honorarios mensuales. A conse-
cuencia de los golpes hubo de ser asistido 
en la Casa de Socorro más cercana. 
E s decir, que fué a cobrar... y "cobró"... 
¡ Oh el profesionalismo de dos reales, qué 
cosas más pintorescas nos depara! 
* • « 
Estos días de las fichas y de los sustos 
se oye cada cosa como para "tumbarse" 
de risa. Hay señor que ha ido ofreciendo 
por ahí que después de los partidos se 
procederá inmediatamente a un reparto 
equitativo entre todos los jugadores del 
dinero que se recaude en la taquilla. 
* • * 
E l pequeño Serrano, tan gran defensa 
como buen muchacho y deportista, ha re-
chazado varías ofertas metálicas para que 
defendiera determinados colores, y esto, 
en los tiempos que corremos, es digno de 
hacerlo constar. 
* • 
E n varios periódicos se ha lanzado la 
idea de que los "amateurs" verdad se 
agrupen en torno de los colores gimnás-
ticos y formen un "once" similar al Co-
rinthíans de Inglaterra. L a idea no ten-
drá realización; estamos plenamente con-
vencidos. 
Hay "amateurs", sí; pero también hay 
muchos casos de "marronisnio", que nos 
callamos... 
Sabemos 
Que hay señor que ha exigido a su Gub, 
por continuar defendiéndole, en calidad de 
"amateur", la "pequeña" suma de 15.000 
pesetas. 
* * * 
Que Hernández Coronado, Merino y 
Manzanedo han firmado ficha por ?1 sim-
pático Unión. 
* * • 
Que Caballero, el que fué gran medio 
centro, está "comprometido" con el Na-
cional. 
* * » 
Que los Uribe pidieron su ficha al Ma-
drid para firmar por el Athlétic de Bi l -
bao. 
* * * 
Que dichos hermanos, después de pen-
sarlo bien, han renovado con el campeón 
del Centro. 
« * * 
Que Santos y Lafuente, los dos buenos 
elementos "nacionalistas", dudan entre su 
ai guo Club y el campeón del Centro. 
* * * 
Que Basterrechea, el gran medio de E l 
Ferrol, pasa, "convencido", al Deportivo 
de L a Coruña. « 
* * * 
Que Juan Antonio es ya jugador del 
Gimnástico de Valencia. 
Sección de anuncios por 
palabras 
(Aquí no cobramos ni un céntimo, pero 
nos reímos mucho.) 
Aprenda usted a jugar al fútbol por 
correspondencia; enseñanza fácil, porve-
nir negro, presente esplendoroso, 
^ n ^ e a l p r o f e s o r Forciatos, prefe-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Para festivales urgen artistas bailarinas. 
Solicitudes personales, hoy, de seis a ocho 
Martmez.—Apodaca, 9 moderno. 
P á g i n a 6 E L N O T T T C T E R O 
rielo de la mala sociedad. Calle del Perro, 
322, Aravaca, 
• » * 
Automóvil, como nuevo, se vende por 
lo que quieran dar por él. No ha recorrido 
más que 76.000 kilómetros ; entrenado en 
dar vueltas de campana, quedándose lue-
go tan fresco. Tiene roto nada más qut 
el cigüeñal, los frenos, la cubiertas y la 
Locina; por lo demás, se halla en buen 
uso. 
E n el garage "Los seis o siete niños de 
E c i j a " darán razón. 
» • • 
Local, muy propio para asambleas de 
'fútbol, se alquila en buenas condiciones; 
sala para gimnasio, veintiocho dormito-
rios, fumadero de opio, salón de sesiones 
y despacho para que los señores asam-
bleístas se desahoguen y digan en secreto 
toda clase de tonterías. E n fin, una ganga. 
Camino de Leganés, 789. 
• * * 
Para Club santanderino se necesita se-
cretario con sueldo, que sea buen orador, 
bajito y acostumbrado a mediar en asun-
tos de fútbol. Inútil presentarse sin lla-
marse Roberto. Las señas en la Redac-
ción de este periódico. 
» » * 
Porteros, podéis ganaros fuertes comi-
siones dejándoos hacer unos cuantos tan-
tos en jugadas llenas de "desgracia". E l 
que no "pica" es porque es más infeliz 
que un cubo. 
Asuntillo ensayado con gran éxito en 
Cataluña. " L a Sinceridad", de tres a cin-
co. Gato, 596. 
* * * 
Curo toda clase dé lesiones deportivas; 
garantizo la curación de todos los cojos 
a consecuencia de patadas. Aquí todo el 
que viene estira la pata. Doctor Matón, 
tres a seis. Ternera, 12. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
Cuando vengas a una Asamblea de Fe-
deraciones de Fútbol, y acudas a ella en 
calidad de representante de tu región y en 
compañía de una "dama" de nacionalidad 
extranjera para mejor "interpretar" los re-
glamentos, procura traerte dinero en abun-
dancia, porque no siempre hay señores 
dispuestos a hacerse "la jarrita" y "sacu-
dirte" 300 pesetas para que regreses en 
compañía de tu "medio limón". 
Claro que ello no quita para que surja 
el alma caritativa, con la que no hay que 
decir que practicarás el famoso refrán Je 
"Cobra y no pagues, que somos mortales" 
* * * 
No creas nunca que por proceder recta-
mente al frente de los destinos de una Fe-
deración vas a recibir como pago la con-
sideración y la gratitud de los delegados de 
ima Asamblea. Estos vienen siempre a su 
"asuntillo", sin preocuparles lo más mí-
nimo ni tu trabajo ni el deporte, por el 
que "dicen" laborar. Hoy se ha puesto 
cursi. 
C H I N - C H A - T E 
zoo^cmcus 
E S P E C T A C U L O D E F A M A MUN-
D I A L 
c u r T c T s i d a d e s 
j. Poder calorífico del sol. 
L a cantidad de calor que irradia ej, sol 
en todas direcciones es enorme; la que re-
cibe la tierra en un año, según los expe-
rimentos y teorías de M. Puillet, es capaz 
de fundir una capa de hielo que cubra 
todo nuestro globo y tenga 32 metros 
de espesor. 
E l profesor M. Langley hizo experi-
mentos sobre esta interesante cuestión, y 
ha obtenido los resultados siguientes: Un 
rayo de sol de un centímetro cuadrado de 
sección, estando el cielo despejado, lle-
va a la tierra en un minuto el calor ne-
cesario para elevar de un grado la tem-
peratura de un gramo d̂e agua; sí este 
calor se concentra sobre una capa de 1/20 
de milímetro de espesor, de un milímetro 
de ancho y diez milímetros de largo, ele-
vará su temperatura a 8305 en un segun-
do, suponiendo que esta capa pueda absor-
bel- todo el calor que recibe. Y como el 
calor específico del platino es solamente 
de 0,0032 del agua, una cinta de platino 
de las mismas dimensiones elevará iu tem-
peratura en la misma hipótesis en un se-
gundo a 2603 c, temperatura que es sufi-
ciente para fundirlo. 
Baños para perros. 
Durante el verano, tanto en las orillas 
del Támesis como del Sena, es muy co-
mún el ver a numerosos hombres que tie-
nen como oficio el bañar, acicalar y per-
fumar a los perros de los paseantes. 
Pero ¿cómo hacer para conservar en 
el invierno la limpieza de esa especie de 
"haute" perruna? 
E n París, las señoras se ven obligadas 
a bañar a sus "toutous" en sus propios 
baños, pero los londinenses—mucho más 
prácticos, al parecer—han discurrido un 
medio mejor. Así en Londres se ha cons-
tituido últimamente una Sociedad con un 
capital de cerca de 2.000 libras esterlinas 
para crear un salón para perros, con pis-
cina y gabinete de "toilette". 
E n París, que ya se tiene el Dog's Bar 
ch los Campos Elíseos y un cementerio 
para los fieles amigos del hombre, es muy 
probable que no se eche en saco roto el 
ejemplo de Londres. 
a?:::;í;j;:ui«it:iimii«:«::::tin:::::í::«:::::n; 
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A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación Provincial de Madrid sa-
ca a pública subasta obras de reparación 
y reforma en el Asilo de Nuestra Señora 
de las Mercedes, cuyo presupuesto de 
contrata importa 49.224,08 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán, de C'.zz 
de la mañana a una de la tarde, has' el 
día 3 de agosto próximo, en la Secretaría 
de esta Corporación, y los depósitos pro-
visionales, en la Caja provincial, durante 
el mismo plazo, de diez a doce de la ma-
ñana. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
ión. 
.t:n:nínj^n::í:nn:::n::::í::::ní:í::^n:u::n: 
I fl ÍRFRIH fábrica de bujías y jabones 
LH lüLlllfl Manuel García.—Teléf. 33.961 
20, Bravo Murillo. 20.—Madrid. 
^:tt:n:u«tnn:::n:n:::::n::::u:n::::un:uua 
Nuestros actores 
• : - -:•>. • 
tencía se remoja bien en ácido nítrico y icdelito-pecado, con severa 
lava después en varias aguas. Con esto, el mundo v el otro- nnr P^nas en este 
papel adquiere una consistencia de perg,- inventaron un m;HP0rJl0 ^ lombardo 
mino, sin perder por ello sus 'cualidades 
filtrantes. Tiene además la ventaja de que 
se puede lavar y hasta frotar con un ce-
pillo dentro del agua, lo mismo que si se 
tratase de una tela. 
L A V E R B E N A D E CHAMBERÍ.—La Comisión organizadora de estos festejos 
colocando una corona de flores naturales en la casa donde murió t>. José Eche-
garay. Rindió tan simpático homenaje asimismo en todas las casas del barrio 
donde murieron personalidades de la política, las ciencias o las artes. 
(Fot. Ürli:.; 
C o s a s q u e c o n v i e n e s a b e r 
M A N U E L L L O P I S 
Primer acjtor, de reconocido mérít>. lo 
mismo en España que en América, donde 
ha hecho brillantes campañas al lado de 
Carmen Cobieña, Aíatilde Moreno y Lola 
Membrives, y que no ha trabajado en Ma-
drid desde ei estreno en el Infanta Isabel 
de "Ha entfado una mujer". 
Es de cncer que uno de los más 
afortunados itatérpretes de "Juan José" re-
aparecerá en la próxima temporada en al-
gún coliseo rnadrileño digno marco de tan 
prestigioso actor. 
I O Z O N O R I N O R U Y - R A M 
H Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
^ y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I I S I D O R O R U I Z . - C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d . 
Smítli Preimier 
C A M P E d N DE R E S I S T E N C I A 
Unica máquina de ercribif garantizada 
por l O años-
Agentes exciu5ivQyv 




Gracia, IA y 16 
Agencia en Barcelona 
O C A S I Ó N 
en maquinar de iaf 
mejorey marcar pro 
ceoeitodecanibioy 
a piazoy dr 
2 3 ptay al mer. 
GAMAS hierro DORADAS 
F I N A C O N S T R U C C I O N , D E S D E 60 P E S E T A S 
Preciosas camas turcas acero, doradas, sistema "Fayerman", desde 40 pesetas. Gran-
des existencias en sommiers, colchones muelles cónicos, precios populares. Se admi-
ten encargos a medidas convenientes. 
F A B R I C A : R a f a e l C a l v o , 4 
E S Q U I N A S A N T A E N G R A C I A . " M E T R O " C H A M B E R I 
Un poquito de po'vo de hornear en el 
agua en que se hierven patatas las deja blan-
cas y harinosas. 
* * « 
Lb mostaza mezclada con leche, en vez de 
agua, no ennegrece las cucharas de plata. 
* * * 
La porcelana, esmaltada o pintada, se pue-
de limpiar con parafaia mezclada con ja-
bón en polvo. 
4i * * | 
Si las verrugas se frotan mañana y noche 
con aceite de. castor concluyen por achicarse 
y desaparecer. 
* * * 
Un fuerte dolor de cabeza suele quitarse 
bañando la frente i-on agua caliente. 
* * * 
Cuando el cuero de los zapatos se ha en-
durecido se vuelve flexible frotándolo con 
trementina. 
* * * 
Si los zapatos no agarran lustre frótese 
oon un pedazo de limón. Déjese secar y 
lústrese como de costumbre. 
* * * 
Cuando se lava satín o género de algo-
dón con brillo satinado enjuáguese en 
agua de bórax, para que conserve el lus-
tre. 
* * * 
Las cortinas y manteles no necesitan ser 
almidonadas. Añádase una cucharada de 
alcohol metilado para cada cuatro litros 
de agua de enjuague. Esto les da suficien-
te dureza, los conserva blancos y les da 
brillo al plancharlos. 
* * * 
Para hacer desaparecer' el vello reco-
mienda el doctor Claudet lo siguiente: 
ico gramos de manteca blanca de cenlo 
purificada, 20 de glicerina, 16 de carbona-
to sódico pulverizado, g de cal viva, tam-
bién lupverizada finamente, y 'i de car-
bón tamizado. 
Se comienza por .moler en un mortero, 
separadamente, los últimos tres cuerpos, ta-
mbándolos después y pesándolos en las pro-
porciones citadas. Fn una vasija aparte se 
funden a calor suave la manteca y la glice-
ritia, y después se agrega la mezcla íntima 
de las otras substancias, batiendo bien hasta 
que todo esté frío. A las diez o doce horas de 
haber usado esta preparación la epidermis 
toma un tinte sonrosado, y ese es el momen-
to de ir arrancando el vello con unas pinzas, 
lo que no produce molestia, según se ase-
cura. Después se lava durante diez y ocho 
días y con grandes precauciones, por tratarse 
de una substancia "umamente venenosa con 
una solución de sublimado corrosivo al 2 
por i.ooo. 
* * * 
Los círculos dejados en la ropa por la 
bencina, después que se ha hecho des-
aparecer de ésta una mancha de grasa em-
pleando aquel liquido, pueden quitarse 
aproximando a la parte manchada un cho-
rrillo de vapor, que se desprende de! pico 
de una tetera o una pava cuando está en 
plena ebullición. Téngase expuesta un ra-
tito la tela a la acción del vapor, y se ve-
rá -que la mancha de bencina desaparece 
como por encanto. 
Las alhajas de oro y plata se limpian 
con agua caliente a la que se ha agrega-
do un poco de amoníaco, ^uego c tro-
tan con un cepillito blando, y se pulen 
con una gamuza nueva, hasta que quedeií 
limpias y brillantes. 
* * * 
Para destruir hormigas, arañas y cucara-
chas da muy buenos resultados una solución 
concentrada de alumbre en agua hirviendo. 
Se echa en los lugares infestados. 
* * * 
Para que la porcelana y el cristal ¿ean más 
resistentes se colocan las piezas entre cap;)? 
de heno o de cualquier otro material blan-
do y se meten en una vasija con agua fría 
Bien dispuesto todo, se pone la /asija al 
fuego de manera que el agua se .aliente con 
lentitud, y cuando ya está a punto de hervir 
se aparta del fuego y se deja enfriar len-
tamente. 
* * * 
Entre los muchos procedimientos que exis-
ten para quitar a la ropa blanca chamuscada 
el color amarillento, uno de los r-'.s se-.-í-
cillos consiste en frotar con cebolla '.a. parte 
manchada, aclarando después con a^ua fría. 
* * * 
E l agua en que se han cocido las cebo-
llas es excelente para limpiar los marcos 
dorados. Quita las manchas de las moscas 
y de polvo y abrillanta el dorado. Se usa 
en frío. 
* * * 
Se puede obtener un buen substituto de 
la pizarra, uno de los útiles de colegio, 
aplicando sobre una hoja de cartón o de 
hoja de lata la siguiente mezcla: bórax, 50 
partes; goma laca, 200; piedra pómez en 
polvo, 125; negro de humo, 50; agua, 500. 
Se prepara en caliente y se mezcla bien. 
* * * 
E l papel de filtro que se vende en el 
comercio suele tener el defecto de ser muy 
poco resistente. Para darle mayor consis-
Cómo se quitan algunas manchas. 
De sangre.—Si se aplica agua fría en se-
guida, saldrán sin más trabajo. Si no, há-
gase una pasta espesa con almidón y agua y 
apliqúese a la mancha. Póngase al sol y 
quítese la pasta después de dos horas. Re-
pítase el procedimiento si fuere necesario. 
Café.—Viértase en seguida agua .úrvien-
do encima. 
Fruta.—Póngase en seguida encima de h 
mancha un pedazo de pan mojado en agua. 
O si no viértase agua hirviendo. 
Grasa—Antes de lavar artículos que t'-n-
gan manchas de grasa, frótense éstas cr.n 
glicerina. Luego saldrán con agua y jabón. 
'• inía.—Empápese la mancha en seguida 
en leche o úsese jugo de limón y sal o sales 
de limón. En las alfombras, se embebe lo 
más posible la tinta (ou papel secante y lue-
go ,ce frota con un i linón cortado. . 
Tinta en madera lustrada.—Póngase unas 
potas de espíritu dulce de nitro en una cu-
chí rada de agua y tóquese la mancha con 
una pluma mojada en el líquido. Una vez 
que la mancha ha '•alido. se frota con un 
tr̂ po húmedo y luego con pasta de lustrar. 
Tinta roja.—Apliqúese amoníaco y agua 
v luesro lávese con leche. 
L a u s u r a f u é s i e m p r e 
u n p e c a d o 
E n la Edad Media el Derecho canóni-
co prohibía terminantemente prestar di-
nero con interés, a cuyo acto denominá-
base usura. A pesar de la resistencia de 
los romanistas, la Iglesia persistió en su 
teoría y negaba sepultura cristiana a los 
usureros, los excomulgaba, daba por nu-
los sus testamentos, etc. 
E n consecuencia, los únicos que pudie-
ron prestar dinero a interés fueron los 
ludios, ya que en ellos esas fulminacio-
nes no hacían ningún efecto. Relegados 
éstos a sus "ghettos", vestidos con pren-
das infamantes, sin poder dedicarse a la 
agricultura, al comercio ni a las armas, 
que daban acceso al estado o categoría 
de nobles, tuvieron que conformarse con 
ser sólo prestamistas. 
Los Reyes protegían a los israelitas, 
pues se reservaban el amplísimo derecho 
de esquilmarlos sin temor alguno. Dícese 
que el impuesto cobrado por Ricardo Co-
razón de León a los hebreos representa-
ban el 8 por 100, o más, de los ingresos 
totales en las arcas reales. Por otra par-
te, cuando el pueblo no podía soportar las 
exacciones de los prestamistas, fomenta-
das bajo cuerda por los propios Reyes, 
les permitían lo que ahora llamaríamos 
"progrom": el pueblo despedazaba a 
unos cuantos hebreos, y el Rey se que-
daba con las riquezas...; negocio redondo, 
no hay duda. 
Más tarde, por los siglos X I I I y X I V , 
los mercaderes italianos, especialmente 
lombardos y genoveses, se convirtieron en 
temibles rivales de los judíos, hasta el 
punto de que los deudores echaban a és-
tos de menos. 
Prestar dinero a interés era un grave 
* * • - 1 > Y~f**r-v " •• - Kf9̂ 94f i'»»»yr<H 
i un medio para evitar 
canónicas: prestaban dinero "grat S ^ 
ro el retardo de un solo día en P ' pe-
poma en ejercicio férreas cláusni Pa^ 
tonas murhn ~ ¿ . UdUSUlas núS 
tonas, mucho más costosas " q ^ T - PUni: 
impuesto por loS Usureros- X . Jnteré5 
aparece en " E l mercader de C c t ^ 0 
Shakespeare. cua , de' 
E l método actual es más cóm¿i 
stn perjuicio de los citados Zl . PUes 
existe ahora el de prestar ú ^ o T ^ 
allí;:jas... KY0 sobre 
::n::r.::::::::::n:-:n::n:::::::::::::í: 
L A I D E 
Todo hombre tiene nobles ideas, 
san como grandes aves blancas por i 
razón. 1 bu co-
Desgraciadamente, no se las tien. 
cuenta; son pvtr;)finc o, . en ex.ranos cuya vieta cau' 
sorpresa y que se rechazan con gesn, 
cansancio. No tienen tiempo de IWr" 6 
iict,dr j 
L A S K N O R A. 
Doña Piiar Orbañanos Corral 
V I U D A D E R O D R Í G U E Z 
F A L L E C I Ó E L D I A 1 5 D E J U L I O D E 1 9 2 7 
A LOS SETENTA AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos doña Antonia y D. Luis Rcdríguez Orbañanos; hijos polí-
ticos D. Esteban Duran y doña Antonia Padro; nietos Concepción, 
Enrique y Carmen; hermano, D. Mariano Orbañanos (ausente); sobri-
nos y demás parientes 
RU GAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir 
al funeral que por su eterno descanso se ha de celebrar el martes, 19 del 
ectua', a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Ginés, 
por lo que les quedarán altamente agradecidos. 
Las misas que dicho día 19 se celebren en la Herida parroquia, a las ocho y media 
de la mañana, en el altar mayor, de esta corte, serán aplicadas al mismo fin. 
Varios s e ñ o r e s prelados se han cUcnado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
E N E L P U E N T E D E V A L L E -
CAS.—Señorita que resultó premia-
da en el concurso de pelo largo que 
se celebró en la "kermesse" de ;̂ ta 
barriada. 
nuestra vida 
Para que nuestra alma se torne ^ 
y profunda, no basta entrever por un 
mentó el universo en la sombra HeT 
muerte o de la eternidad, en la luz de 1 
alegría o en las llamas de la belleza o rf i 
amor. ae' 
Todo ser ha tenido momentos de éstn 
que no dejaron en él sino un Puiiaci0 2 
mutiles cenizas. No basta .una casualidad 
hace falta una costumbre. Es necesa'r 
aprender a vivir en la belleza y en La 
vedad habituales. & 
E n la vida, los seres más bajos dístfl 
guen perfectamente cuál es la cosa nobl̂  
y bella que sería preciso hacer; pero esta 
cosa no tiene bastante fuerza para elldL 
Lo que debemos tratar de aumentar de an" 
temano es esa fuerza visible y abstracta.' 
Y ' esta fuerza no aumenta sino en aque 
líos que tomaron la costumbre de sentll 
con más frecuencia que los otros en"1 las 
cimas en que la vida gana el alma y des-' 
de las q-ue se ve que todo pensamiento es-
tá infaliblemente unido a algo grande 
inmortal. 
Mirad los hombres y las cosas según la 
forma y .el deseo de vuestros ojos "'inter-
nos, mas nunca olvidéis que la sombra' 
que proyectan al pasar sobre la colina y 
en la pared, no es sino la imagen pasa-
jera de una sombra más poderosa que se 
extiende como el ala de un cisne inmor-
tal sobre toda alma que se acerca a su 
alma, 
MAWICIO M A E T E R L I N C K 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
Horariio de verano. 
Servidas por cw Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las siguiewtes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León, 
21), de tres y media a siete y media. 
Biblioteca Nacionaí (paseo de Recole-
tos, 20), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. 
Archivo Histórico Nacional (paseo dé 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, l"), 
de ocho a una, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de ocho a dos, a excepción de la se-
gunda quincena de agosto», que se dedica 
a la limpieza. 
Facultad de Derecho (San1 Bernardo,.S9), 
de ocho a dos, a excepción del mes de 
agosto, que será de ocho a una, por mo-
tivo de limpieza; - los domingos, de diez 
a doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2),de 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 
45), de nueve a tres; los domingos, de 
once a una. • 
Instituto Geográfico y Estadístico (pa-
seo de Atocha), de ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), 
de nueve a dos. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. L a consulta de libros requie-
re autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58), de nueve a doce y de 
cuatro a siete, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Jardín Botánico, de ocho a dos. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Económica Matritense (plaza de la Vl* 
lia), de ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito de Cbam-
berí (paseo de Ronda, 2), de cuatro a 
diez; los domingos, de diez a una. . 
Idem id. id, de la Inclusa (ronda 
Toledo, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
LIS 
H O T E L E l 
P r e s t a n s e r v i c i o s i e m p r e 
M O D E L O S D E 8 A 4 0 P L A Z A S 
P a r a e n í r e g a i n m e d i a t a . 
S. A. E. de Automóviles RENAULT 
M A D R I D : A v e n i d a de l a Plaza de Toros, 7 y 9. 
S E V I L L A : M a r t í n V i l l a , 8. ( E n L a Campana.) 
Agencias en todas las capitales de España 
VINOS Y COÑAC P E D R O DOMECQ VINOS Y COÑAC 
.vwvw 
-<« i u l i o 1 9 2 7 
K t v N O T I C T E R O P á s r i n a 7 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
T r i u n f o s d e C a r n i c e r i t o e n M a d r i d , d e A r m i l l i t a e n B a r c e l o n a 
y d e B a r r e r a e n M á l a g a 
C o g i d a s d e l n o v i l l e r o M a r i a n o R o d r í g u e z e n M á ! a g a y d e l b a n d e r i l l e r o O r d ó f l e z e n L a L í n e a d e l a C o n c e p c i ó n 
Los t o r o s d e L ó p e z P l a t a 
s i n o es p o r C a r n i c e r i t o 
¡ v a y a l a t a ! 
• Adonde vas, Machimbarrena ? 
Upues al circo, ilustre Vizmanos. 
L l ; A qué circo? 
1 ES verdad, que ahora tenemos dos: 
mezquita y el Zoo-Circus, que ayer hi-
tiro al de la carretera de Aragón, por-
10 la entrada fué la más floja del año. 
9U—-Es que el cartel se las traía. 
^Ademas en el Zoo-Circus hay dos ar-
. "¡Tg qUe se arriman a los leones y a los 
¡;reS más que la mitad de los coletudos 
io]os becerros tísicos. 
_ y cobran infinitamente menos. 
ÜCreo que la dirección del Zoo-Circus 
rapara una fiesta íntima originalísima. 
P J.Va sé a lo que se refiere usted: a la 
•oñiida esa que se dará dentro de la jau-
: de los leones, con leones y todo, a la 
que serán invitados varios compañeros 
eu la Prensa. 
• ^.sí, señor. 
—Se me ocurre un chiste; pero no me 
atrevo a hacerle por no herir susceptibi-
lidades. 
—Pues a otra cosa. 
—Diga usted que los charros mejicanos 
han tenido un exitón enorme. 
—Como que hacen en la arena lo que 
Tom Mix y John Gibson en la pantalla. 
1 —Es mucho Pagés; ya hace tiempo que 
nos anunció que la novedad de esta tem-
porada serían los hermanos Becerril. 
—¿Algo más? 
—Sí, señor; recordará usted que el día 
del Corpus fueron a Granada Unos afi-
cionados madrileños a ver la corrida, y 
que protestaron ante la autoridad porque 
íes cobraron como de sombra barreras 
que eran de sol. 
—Lo recuerdo, amigo Machimbarrena. 
—Pues el final de la denuncia ha sido 
blgo simpático. E l • dignísimo gobernador 
civil, D. Antonio Horcada, ha escrito a 
P. Julio ÍBerdagué Meléndez participán-
dole que tenía a su disposición 51 pesetas 
que le había devuelto la Empresa. Pero 
JD. Julio le ha contestado diciendo que las 
dedicara a algún Centro benéfico, y el se-
ñor Horcada las ha entregado al asilo de 
ancianos de San Ramón, de Lo ja, 
—¡Muy bien por la referida autori-
padl 
—¡También D. Julio es un tío con to-
(ja la barba! 
—¿Y qué me cuenta usted de la corridi-
ia de ayer ? 
—Que si no fuera porque hay que con-
tigniv que Carnicetito pasaportó uno de 
los toros, que mejo.r se han matado en la 
temporada actual, podríamos hacer la re-
vista con dos palabras simplemente: un 
¡aíazo. 
—De t^dos modos, detalle el amigo, pa-
ra que no se queden los taurómacos co-
mo en el célebre tango: "a media luz". 
—Verá usted: el cartel lo componían 
seis toros de Antonio López Plata, para 
las cuadrillas de Carnicerito, Facultades 
y el mejicano Refulgente Alvarez, que to-
paba la alternativa. 
—¿ Refulgente ? ¿ Refulgente ? 
—Sí, señor; un muchacho, ya no tan 
muchacho, que apodera un genial empre-
sario taurino muy popular. 
—Entonces ¡ya me lo explico todo!, 
como dicen en los últimos actos de las 
comedias malas. 
—Los bichos fueron mansos, en gene-
ral; pero sin tamaño excesivo, aunque con 
bastante leña en la cabeza, y sin malas 
ideas ni grandes dificultades. E l que me-
jor se portó fué el cuarto; el quinto vol-
yo un socio de Moreno Santamaría, que 
^ dejó torear buenamente. 
—Vamos con Reluciente. 
—Refulgente, señor. E n el primero, que 
^ llamaba "Capotero", era negro braga-
do, terciado, con pitones y marcado con 
el número 33, veroniqueó movido, puso 
J"1 par fácil de banderillas, y después de 
Wndar la suerte al doctor Segovia, pasa 
1̂ manso con ambas manos, sólito y mo-
lestado por el aire, para media baja y 
Pescuecera, sin moverse la res en el en-
cuentro. (Palmas de simpatía y salida a 
>0s medios.), 
"-¿Y en el último? v 
—En el sexto colocó un gran par de 
J^pderillas, medio malo y uno regular; 
• rinda al palco de la Empresa, y tras po-
P08 pases, con tanta valentía como des-
frenamiento, atiza un gran pinchazo, 
pro, una estocada tendida y varios inten-
sos de descabello con el estoque y la pun-
™K escuchando un recadito de la presi-
ítencia. 
Facultades haría lo de costumbre, 
qué es lo de costumbre? ¿Cobrar 
J01" no arrimarse? Porque este matador, 
^ ^Por su rostro y su desgana parece un 
Aciano con traje de luces, torea poco, 
|Jro ignoramos por qué razón le contra-
'as pocas corridas que firma, 
j. ~-Sí que es verdad; diestro más decaí-
. y apagado no se encuentra ni con can-
— E n el segundo veroniqueó con algún 
arte; tiró medio par de rehiletes, y con 
media atravesada, después de una faena 
sosa, se deshizo de su adversario, escu-
chando pitos. En el quinto hubo una fae-
na despegada para un pinchazo (pitos), 
otro bajo, media atravesada y siete inten-
tos de descabello. 
•—Y vamos con Carnicerito. 
•—Es una de las cosas que no nos caben 
en la cabeza: que Lalanda se retire del 
toreo millonario y que Carnicerito se vaya 
de los toros sin tener para un estanco o 
una tablajería. 
—Sí, señor; no hay justicia en el mundo. 
—Que Bernardo esté bien con capa y 
muleta, que con el estoque sea uno de los 
diestros más segurbs y valientes y que no 
se vista al año más que quince o veinte 
funciones, ¡ vamos, que no hay derecho! 
—Ayer lanceó muy parado, ceñido y 
templado; en los quites fué el único que 
demostró voluntad y conocimiento, y en el 
tercero sujetó al fugitivo a fuerza de rí-
ñones, con capa y muleta, y después de un 
pinchazo en lo alto, sin soltar, atizó, en la 
suerte del volapié, una magna estocada, 
sufriendo en el encuentro un topetazo 
enorme. E l buey rodó desecho por la 
arena, y Carnicerito cortó la oreja de su 
manso enemigo, dió la vuelta al ruedo y 
tuvo que saludar desde los medios, en me-
dio de una ovación enorme. 
—¡ Muy bien ! 
— E n el cuarto, el menos manso de la 
serie, atizó unas verónicas templadas y 
artísticas, con los pies atornillados en la 
arena. (Ovación.) Los tres espadas ejecu-
taron lucidos quites, y Bernardo, que brin-
dó desde el centro de la plaza, muleteó1, 
metido dentro del toro, para media ten-| 
dida (palmas), media delantera y un in-j 
tentó. (Ovación y salida a los medios.) 
i—Más detalles. 
—De las cuadrillas, el picador de Re-1 
fulgente, de nombre Aldeano, que pu-
so tres excelentes puyazos en el primer 
toro; Pepe Díaz y los rehileteros Rafae-
lillo, Rubichi, Ginesillo, Manfredi y Cu-
co de Cádiz, que escuchó una ovación por 
•un soberbio par. 
— Y de los petos, ¿qué? 
—Pues que ayer dieron un excelen'.e re-
sultado; se probaron los números 14, 3 y 
15 y uno sin número, y en toda b co-
rrida sólo se arrastró un caballo, protegi-
do, al parecer, con el peto núm, 15; el de-
signado con el 'núm. 14 resultó muy bien 
en los toros primero, tercero y quinto. 
— Y según su juicio de usted, ¿qué ga-
naron ayer los Aspadas? 
—Carnicerito, cinco mil duros por el 
volapié al tercer toro y por la forma de 
torearle con capa y muleta. Facultades y 
Refulgente, con mil pesetas entre los dos 
estaban bien pagados. 
D O N P E P E 
Dos grandes {unciones diarias, seis tarde 
y diez y media noche. 
E n V i s t a A l e g r e 
Una buena novillada.—Ramón Lacruz y 
Pérez Soto matan de sendas estocadas cua-
tro novillos de Diego Zaballos—El rejo-
neador Marcet es un gran caballista. 
Puede considerarse como excepción de 
la regla general el que en una fiesta tau-
rina de relumbrón el resultado de ella co-
rra parejas con la expectación del anuncie 
Y esta excepción se puso de manifiesto en 
la corrida celebrada ayer en la plaza ca-
rabanchelera. 
Los dos diestros que más y mayores 
triunfos han conquistado en la "alegre cha-
ta" durante la actual temporada iban a 
disputarse mano a mano el sitial de< honor. 
Al solo anuncio de este acontecimiento 
taurino, el público acudió en tropel, lle-
nando todas las localidades de la plaza, 
hecho comprobado con el cartel, tan hala-
gador a las Empresas, que se destacaba en 
las taquillas: "No hay billetes." 
L a tarde, que se inició ventosa, y por 
lo tanto molesta para los lidiadores, me-
joró a medida que fué avanzando, desapa-
reciendo el aire y quedando de una es-
plendidez completa. ¡Hermosa tarde de to-
ros ! 
Se inició el festejo saltando al tapiz 
un toro negro, terciadito, con buenas de-
fensas, muy bravo, para el rejoneador don 
Antonio H . Marcet, caballero sobre pre-
ciosa jaca castaña, con la que nos demos-
tró ser un excelente caballista al recorrer 
el anillo a galope llevando en libertad la 
cabalgadura. 
Toreando a caballo no tuvo fortuna el 
debutante, pues aunque en los dos novi-
llos que le correspondieron hizo cuanto le 
fué dable, por mil circunstancias, ajenas al 
gran caballista, las faenas resultaron un 
poco deslucidas. Toreando a pie en su pri-
mero demostró valor y condiciones tore-
ras. 
Esperamos una nueva exhibición del se-
ñor Marcet, a quien le están reservados 
grandes triunfos. 
Lidia ordinaria. 
Buen comienzo. E l público saluda a los 
diestros Lacruz y Pérez Soto con una im-
ponente ovación. Estos corresponden al sa-
T E A T R O C H U E C A |Í 
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ludo saliendo al tercio montera en mano. 
Salta a la arena el primer bicho que ha 
de jugarse en lidia ordinaria, negro zaino, 
tuerto del derecho. 
Pérez Soto lancea valiente. E l picador 
Paco Díaz agarra tres enormes puyazos, 
que se premian con grandes ovaciones. Cas-
tillito y E l Chino, encargados del segun-
do tercio, cumplen su cometido dignamen-
te. E l primero salió comprometido del 
primer par. 
Pérez Soto encuentra enemigo bravo; 
comienza la faena con la mano izquier-
da, derrochando valentía; cambia la muleta 
de mano y sigue valiente y torero. Se 
arranca desde buen terreno y cobra una 
estocada arriba, de la que rueda el bicho 
sin puntilla. (Ovación.) 
Al pretender el diestro dar la vuelta ai 
ruedo parte del público protesta, sin duda 
por creer que la estocada no había sido 
buena por haber provocado derrame ex-
terior. 
Al segundo, negro, bonito de tipo, L a -
cruz le saluda con varios lances superio-
rísimos. Aquí hay un" torero grande, arte, 
valor, temple, mando, dominio. Remata 
con media verónica colosal. Las palmas 
echan humo. Esto va bien. Se duele el 
torillo al primer puyazo y ya no hay me-
dio de hacerle que se arranque a los ca-
ballos. Es fogueado. Hipólito y Puchades 
son aplaudidos con los rehiletes. 
Ramón Lacruz entusiasma a los espec-
tadores al ejecutar una faena de muleta en 
la que no sabemos qué sobresale más: r-i 
el valor, el arte, la inteligencia o el domi-
nio^ faena de torero grande, de artista ca-
ro; pases, excelentemente rematados, por 
alto, ayudados por bajo, de pecho, llevan-
do en todos ellos muy bien toreado a! 
enemigo y siendo rematados a toda ley. 
Junta las manos el bicho y Lacruz, dere-
cho, despacio, recreándose en la suerte, co-
bra una estocada, de la que sale el toro 
rodando de los vuelos de la muleta. (Ova-
ción, dos orejas, vuelta al ruedo, salida a 
los medios, lluvia, de sombreros, botas de 
vino y de las otras; el delirio.) 
Tercero, negro, pequeño. De salida al-
canza a un peón llamado Machuca, de-
rribándole sin consecuencias. Pérez Soto 
pone de manifiesto su gran valor lancean-
do muy bien a! bicho. (Muchas palmas.) 
E l tercio de quites es annnadisimo, des-
lizándose en medio de una estruendosa 
ovación, de la que participan por igual am-
bos matadiore.-J. 
Pérez Soto comienza la faena con li 
mano derecha, instrumentando varios pa-
ses soberbios por alto y de pecho. Cam-
bia la flámula a la izquierda y "sopla" dos 
naturales magnificos; al iniciar el tercero 
resulta empuntado y derribado. Se levanta 
rabiosísimo, y sin preocuparse de ver si 
está o no herido, se apodera de la espa-ja 
y la muleta y, al observar que el toro estí 
cuadrado, se arranca derecho como una 
regla, y cobra una magnífica estocada, li-
geramente contraria de fanto atracarse. 
Rueda el toro a los pies del diestro, y Pé-
rez Soto escucha la "enésima" ovación de 
la tarde y da la vuelta al ruedo. 
E l último de 'la serie es colorado, ojine-
gro. Lacruz laricea, con aplausos. 
Cumple el bicho con los varilargueros. 
Al final llegó e! toro calamocheando mu-
cho. Lacruz inicia la faena con dos pas.;s 
de tanteo, echando la mano al suelo. Con-
tinúa la faena tranquilo y acertado, logran-
do sujetar al enemigo. Una estocada de 
efecto rápido y otra ovación. 
L a corrida ha respondido a la expecta-
ción que había por presenciarla. Los dies-
tros Pérez Soto y Lacruz fueron paseados 
en hombros por el ruedo. 
D O N P R U D E N C I O 
E n p r o v i n c i a s 
E N L A L I N E A 
Toros de Campos para Belmonte, Lalanda 
y Niño de la Palma.—Cogida de Manuel 
Ordóñez. 
L A L I N E A , — C o n una gran entrada y 
mucha animación se ha celebrado la pri-
mera de feria, con seis toros de Campos 
Várela, para las cuadrillas de Juan Bei-
monte, Marcial Lalanda y Niño de la Pal-
ma. Los toros de Campos Várela, aunque 
cumplieron, no demostraron grandes con-
diciones de lidia, 
Belmonte, con más voluntad que fortu-
na, se portó regularmente en sus dos to-
ros. 
Lalanda, aunque expuso muy poco, que-
dó bien en los suyos. 
Cayetano Ordóñez superior, especialmen-
te con capa y muleta. Banderilleó el terce-
ro y fué ovacionado, con petición de ore-
ja. En el sexto ctímplió. 
Manolo Ordóñez. hermano del Niño de 
la Palma, sufrió un puntazo leve en un 
muslo. 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Alipio para Valencia I I , Agüero 
y Armillita. 
BARCELONA.—Con tres cuartas partes 
de entrada se celebró ayer una corrida en h 
Monumental. 
Los toros de Alipio Pérez Tabernero, blan-
dos y mansotes. 
E l público en el despejo silbó estrepitosa-
mente a Valencia I I , por su pésima actua-
ción en la corrida anterior, pidiendo que je 
retirara de la plaza el banderillero Mella y 
ovacionando a los otros dos matadores. 
Victoriano estuvo bien con la capa en el 
primero y regular con la muleta; pinchó dos 
veces y cobró media buena, saliendo cogido, 
con la taleguilla destrozada y un >aretazo en 
el muslo derecho. En el cuarto, que llevó fue-
go, no le consintió ni le dominó, matándole 
de un pinchazo y una regular, (Palmas;) En 
algunos quites fué aplaudido, haciendo, en 
cambio, algunos desplantes, que no gustaron. 
En resumen: no logró sacarse la espina, a 
pesar de la benevolencia del público. 
Agüero cortó la oreja del segundo y mató 
al quinto de un estoconazo, recibiendo una 
ovación, con vuelta al ruedo. Con capa y mu-
leta, muy valiente y trabajador. 
Armillita fué el héroe de la corrida, sien-
do el que mejor quedó en conjunto, liscuchó 
con la capa constantes ovaciones en sus to-
ros y en los de los otros espadas. En el ter-
cero cuajó una excelente faena de muleta, 
coronada por un pinchazo en lo alto y una 
estocada magnífica. (Ovación y vuelta al rue-
do.) A este toro le puso un par de jand'-ri-
llas por dentro, inenarrable, entregándose cun1-
pletamcnte y saliendo con la .aleguilla destro-
zada por la entrepierna. (Gran ovación.) Al 
sexto le toreó de capa superiormente, le 
prendió cuatro enormes pares de banderillas 
de poder a poder, recreándose y dejándose 
ver, que arrancaron continuas ovaciones. Des-
pués hizo una estupenda faena de muleta, que 
remató con un pinchazo colosal y una estoca-
da hasta el puño, que hace caer desplomada 
a la fiera. (Ovación, oreia, dos vueltas a! 
ruedo en hombros, salida al tercio y despedi-
da entusiasta.) 
E N Z A R A G O Z A 
Novillos de Olaiza para Colli, San José, 
Barral y Aroca. 
ZARAGOZA.—Se ha celebrado una no-
villada económica, lidiándose siete novi-
llos de Olaiza; uno para Alfonso Colli y 
seis para Emilio San José, Cecilio Barral 
y Miguel López Aroca. 
La entrada, muy buena. EJ ganado d'-ó 
pooo juego. 
Colli se adornó con capa y muleta, hizo 
una faena .movida y con el estoque estuvo 
breve. 
San José no hizo nada de particular, re-
sultando su labor poco plausible. 
Barral fué quien mejor quedó, dando 
las notas de valentía c inteligencia, sien-
do muy aplaudido. 
López Aroca muy valiente en sus dos 
toros, siendo cogido varias veces sin con-
secuencias. 
La novillada, en conjunto, aburrida. 
E N M I E R E S ( O V I E D O ) 
Novillada aristocrática, 
M I E R E S . — C o n motivo de las fiestas del 
Carmen se ha celebrado una gran novilla-
da, lidiándose dos novillos-toros por don 
Julián Cañedo, ayudado por los banderilli-
ros Scgurita, Sotito y Mauro, y dos era-
les por los aficionados Pepe Botica y Juan 
Casín. La fiesta fué amenizada por do3 
bandas de música. 
E l espectáculo, entretenido, y la entra-
da, aceptable. 
E N M A L A G A 
Vicente Barrera corta la mano de un 
novillo. 
MALAGA,—Con un lleno rebosante «e 
ha celebrado una novillada con bichos de 
Peñalver y los diestros Vicente Barrera, 
Mariano Rodríguez y Luis Morales. 
Los novillos de Peñalver, tres buenos y 
tres regulares. 
Mariano Rodríguez lanceó bien a su pri-
mero, escuchando palmas, y tras lucida 
faena de muleta entró bien a matar, salie-i-
do enganchado por un brazo y retirándo 
se 3 la enfermería, de donde no volvió 9 
salir. 
Barrera ha tenido una tarde colosal, ar-
mando un escándalo insólito. Cortó las 
orejas de los tres que pasaportó, y en ?1 
cuarto de la tarde, que correspondía a Ro-
dríguez, portó, por aclamación, las dos ore-
jas, el rabo y una mano del bicho. La ova-
ción fué indescriptible. 
Luis Morales, valentón, pero ignorante. 
E N A L M E R I A 
U n a c h a r l o t a d a . 
ALMERIA.—Se ha celebrado una charlo-
tada, actuando Llapisera, Lerín Charlot y el 
Guardia Torero, que divirtieron de veras al 
respetable. 
Después lidió un par de novillos el diestro 
madrileño Miguel Palomino, que fué muy 
aplaudido. 
M e l c h o r D e l m o n t e , m e j o r a d o 
E l matador de novillos Melchor Del-
monte se halla muy mejorado de la ¡grave 
cornada que sufrió en la cara, toreando el 
día 3 en Gerona. 
L a herida se encuentra en vías de tran-
qa cicatrización, habiendo sido autoriza-
do por el doctor Segovia para salir a la 
calle. 
G i t a m l l o e s c u c h a u n a i n t e r e -
s a n t e c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
E n la tarde de ayer, durante una hora, 
se celebró una interesante conferencia 
telefónica desde Riela con Madrid. 
• Los paisanos y amigos del valiente dies-
tro Gitaníllo, deseando hacerle más lleva-
deras las horas interminables de su con-
valecencia, organizaron un concierto que 
el diestro referido escucho desde el hotel 
donde se encuentra actualmente en la Ciu-
dad Lineal. 
E l teléfono, con perfecta claridad, trans-
mitió el concierto. 
Los mismos hilos telefónicos que una 
tarde trágica llevaron a Riela la noticia 
de la cogida del ídolo popular, han ser-
vido después para proporcionarle un:i ho-
ra de íntima satisfacción espiritual al es-
cuchar desde su lecho de dolor las notas 
y los cantos del himno aragonés. 
E l valiente torero baturro comunicó, al 
terminar, a sus paisanos que había escu-
chado con toda perfección los detalles de 
la conferencia interurbana referida. 
E s t a d o d e l n o v l l i e r o P a c o 
P e r a c i a 
E l torero sevillano Paco Perlada se en-
cuentra bastante mejorado .de la herida 
que se produjo al pasar de muleta a si: nl-
timo toro el domingo 10 del corriente 
en la Plaza de Toros de Málaga. 
Como la herida es de más importancia 
que en un principio se creyó, el diestro 
perderá un buen número de corridas. 
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L O S T I G R E S 
Adelgazar al compás de la música. 
E n Norteamérica se han puesto de mo 
da ciertos discos que traen una nota ex-
plicando el modo de hacer ejercicios, al 
compás de la música. Es un método agrá 
dable para adelgazar. A falta de éstos, el 
poner un disco en el gramófono y bailar 
un rato por la mañana y otro por la no 
che en el dormitorio es un medio exce 
lente de reducir las carnes. Igualmente 
pueden hacerse los ejercicios indicados pa-
ra el caso, al compás de la música. 
Nada de siestas. 
E l exceso de sueño es otra cosa que 
deben evitar las que se sienten ansiosas 
por disminuir el peso. Hay que dormir 
lo suíiciente para presentar al mundo 
ojos brillantes y rostro descansado; pero 
siete horas y hasta seis, son más que su-
ficientes para las que tienen tendencia 
a engrosar. Las siestas son solamente pa-
ra las mujeres delgadas y para las an-
cianas. 
L a dieta. 
Y ahora volvamos a la cugstíón ali-
mento. Tómese sacarina en lugar de azú-
car. E s diez veces más dulce y no hace en-
grosar. Puede usarse en el café, budines, 
pasteles y cualquier otro alimento que ne-
cesite ser endulzado. Los especialistas en 
dietética recomiendan la comida "seca". 
Bébase todo lo necesario entre las comi-
das; por lo menos una hora antes. Si se 
come lentamente, no es necesario tomar 
líquidos para ayudar la deglución. 
Y no os olvidéis de pesaros todas las 
semanas para tranquilizar vuestra concien-
cia, asegurándoos de que no estáis hacien-
do nada- que aumente vuestra provisión 
de grasa. 
Z O O C I R C U S 
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d e d i e z d e l a m a ñ a n a a o n c e d e l a n o c h e . 
E l cabello grasicnto. 
E s inútil lavar a menudo el cabello pa-
ra evitar su grasitud. E n realidad, cuanto 
más frecuentemente se lava, más grasicn-
to se volverá. E l lavado estimula las pe-
queñas glándulas sebáceas; pero en lugar 
de extenderse el aceite a las raíces, se de-
rrama por el casco y engrasa el cabello. 
Las que tienen el cabello grasicnto, de-
ben lavarse la cabeza del siguiente modo: 
Dividirán el polvo de "shampoo" en dos 
partes. Usarán la primera para sacar el 
polvo y la grasa. Luego se enjuagarán la 
cabeza y echarán el resto del polvo en 
una jarra con agua calientci Verterán es-
ta agua (una vez tibia) sobre la cabeza, 
harán bastante espuma, y dejarán que ia 
espuma permanezca quince minutos en el 
cabello. Esto no sólo ayuda a que el 'ustre 
del cabello brille en toda su hermosura, 
sino que asegura la eliminación de cual-
quier resto de grasitud. 
E s bastante lavar así el cabelló cada 
dos o tres semanas; pero si se quiere que 
se mantenga esponjoso debe cepillarse dia-
riamente. Un poquito de bórax en el agua 
de enjuagar y el masaje ayudará también 
a endurecer las glándulas sebáceas rela-
jadas. 
Cabello seco que se cae. 
Una mezcla de tres partes de ron, con 
aceite esencial de laurel, y una de a:.cite 
de ricino, es excelente, cuando el cabello 
se cae, debido a la sequedad del cráneo. 
Hay que aplicar el remedio con un cuen-
tagotas, separando el cabello por partes y 
frotando vigorosamente el cráneo por unos 
minutos. Aceite caliente, aplicado la no-
che antes de lavarse la cabeza, y dejado 
hasta el otro día, se recomienda también. 
Se calienta un poquito de aceite de oliva 
o de almendras y se aplica en abundan-
cia a la raíz del cabello. Antes de acos-
tarse, cúbrase la cabeza con una toalla 
caliente. A l otro día, el exceso de aceite 
se quita con una toalla, caliente también. 
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S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán. 
M A D E R A . 3 . - ^ M A D R I D 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 2 b ÍELEfONO 14.685 E5TA CASA ES L A U N i r A 
QUE NO PERTENECE A L TRUST N I ? í NE SÜCÜR'Atf 
P á g i n a 8 K I v N O T T C I K R O 
A O C H O D I A S V I S T A 
—\jné semana más movidita, ¿eh? 
—Diríase que estábamos en plena lempo-
rada de invierno. E n los días pasados hubo no-
vedades para todos los gustos: en Novedades, 
el estreno de un graciosísimo saínete, con el que 
Gerardito Ribas—un rapaz muy inteligen-
te, muy bueno y muy laborioso—ha demos-
trado extraordinarias condiciones de autor; 
en Pavón, el debut de una perfecta com-
pañía de varietés, al frente de la que figura 
Luis Esteso. 
— E l "as" de los humoristas. 
— A s í se anuncia al pie de los carteles, y 
te aseguro que nadie puede llamarse a enga-
ño. Luís Esteso es único en su clase, y co-
mo en la popular barriada de Embajado-
res tiene un público icondicional, y en la 
compañía figuran elementos de tanto méri-
to como Luisita Esteso, la célebre "cantao-
r a " Andalucita y Muguet, pues no es aven' 
turado suponer que hará un negocio borra-
cho. E n Pardiñas debutó con verdadero éxi-
to la compañía lírica que actuaba en Fuen-
carral, y como en este teatro, en Pardiñas ha 
triunfado la nueva zarzuela de Carrere y V a -
lero Martín " E l carro de la alegría". E n 
Fuencarral se presentó el célebre ilusionista 
profesor Alcalde, que ya en Pavón habi-i 
conseguido el aplauso unánime del público 
madrileño. E n el Ret iro—¡por fin!—se inau-
guró la temporada con un bonito programa, 
que realzan los nombres de Cándida Suárez 
—más guapa y más artista que nunca—y las 
monísimas Pyl Myl, número que será una 
de las mayores atracciones del próximo año. 
— Y de añadidura, la inauguración del fa-
moso Zoo-Circus. 
—Justo; la inauguración del gran circo ins-
talado en la calle de Alcalá, y que fué ió-
nicamente un éxito verdadero. 
—Creo que hacen unos llenos rebosantes. 
— ¡ H a s t a el techo! Y te aseguro que el c i -
pcctáculo merece la atención de las gentes; la 
compañía tiene elementos muy valiosos en 
acróbatas, exéntricos, jockeys, saltadores, ica-
rios, clonws, y a más se exhibe en el mismo 
circo una colección de fieras que hará desfihr 
por el Zoo-Circus a todo Madrid. 
—De mí sé decirte que . llevo tres lías 
queriendo ver el nuevo espectáculo y no he 
podido conseguir una sola localidad aingm:o 
de los tres días. 
—Pues como no te avives, te va a pasar 
lo mismo en los días que r.ctúe el Zoo-Cir-
cus en Madrid. 
—Pienso ir esta noche, cueste lo que cucó-
te y pase lo que pase. 
— A s í me gusta verte: decidido y enérgico. 
—Sov la voluntad hecha hombre. 
—¡ H o l a ! 
— L o que oyes. Y te voy a dar una prue-
ba de ello. T ú sabes que una de las atraccio-
nes de la pasada semana fué la exhibición 
en Cine Madrid del famoso bailarín Alfonso 
Gimeno, que estuvo bailando sin descanso des-
de las once de la noche del viernes hasta las 
cinco de la madrugada de hoy lunes, ¿verdad? 
Bueno: pues un servidorito, y con objeto 
de comprobar que en el espectáculo no ha-
bía "trucos", ¡me he pasado las cincuenta y 
cuatro horas en el popular Cinema viendo al 
extraordinario Gimeno! 
—¡ Jesús me valga! 
—Como te lo cuento. 
—Pues es como para mandarte a Legané:. 
—Voluntad y nada más que voluntad, que-
rido Faraguti. 
— A mí me parece más bien una chifladura. 
—Pues te advierto que como yo hubo mu-
chos que permanecieron en Cine Madrid du 
rante las cincuenta y cuatro horas de traba 
jo del formidable bailarín. 
— A mí también, como a medio Madrid, 
me picó la curiosidad de ver actuar a ese 
hombre modelo de resistencia física, y fui cua-
tro o cinco veces por a l l í ; pero de eso a lo 
que tú has hecho, i hay un abismo! 
—Pues ahí tienes... Y ahora pasemos a 
otra cosa. 
—Por ejemplo... 
— ¿ Q u é novedades se rumo-ean por ahí? 
—Decirse se dicen mucha ^ s a s ; pero casi 
todas ellas no son más que "infundios verbe-
neros", muy a tono con la temporada, 
i" —Pero, sin embargo, algo habrá, ¿eh? 
—Voy «a ver si con un oequeño esfuerzo 
satisfago tu curiosidad. Verás . Por las tertu-
lias y corrillos se dice que la Empresa del 
teatro del Centro ha pasado a manos de los 
hermanos Patuel. 
— ¿ L o s empresarios de Apolo? 
— L o s mismos. E l rumor añade que se fir-
m ó el sábado el contrato; que se inaugura-
rá la temporada con género l írico; que al 
frente de la compañía irá Eugenio "asáis: 
que se cambiará el nombre de Centro por el 
de Calderón, y que se cuenta con Sagi-Barba. 
— E r a natural que al teatro de Calderón 
fuese el barítono de los calderones; pero d¡-
me, ¿no se decía que iba a la Zarzuela? 
— E s c parece fué el propósito de los actua-
ücs empresarios del Lírico Nacional. 
— P a r a estrenar " L a villana", ¿no? 
—No; para eso, no. E l ii.aestro Vives se 
Iiubiese opuesto. Según ten!?o entendido, el 
protagonista de " L a villana" es un muchacho 
joven, y D. Emilio no está ya para esos pa-
peles. 
—¡ Te diré! Yo sé que todavía hace el ba-
rítono de " L a montería'' y... 
—¡ ¡ Pero es que hay que oír al actor que 
!iacc el papel de padre en la obra!! £e dice 
que la primer obra que dará este año el maes-
tro Guerrero será "Los bullangueros", libro 
original de Cadenas y González del Castillo, 
y con ella se inaugurará la magnífica tempo-
rada que Méndez Laserna hará en Pavón. 
— ¿ E s verdad que la gentil E v a Stachino 
forma compañía? 
—Compañía, lo que se dice compañía, no. 
E v a Stachino forma un gran conjunto de 
chicas guapas que con el título de Bahy h'r-
vues recorrerá los principales teatros de E s -
paña. Baby Rcvues presentará las más mo-
dernas revistas del Folies Bergerc, de Paris, 
de las que E v a Stachino, actualmente en la 
capital de Francia, ha adquirido exclusivas, 
trajes, decorados, trucos sensacionales, combi-
naciones de luces, reclamos originales, etcétera. 
De director va Vicente Mauri, y entre otros 
valiosos elementos, la bella empresaria parece 
cuenta con Paloma Falcó, Goyita Herrero y 
la gran pareja de baile Buby-Margot. 
—-Eso puede ser cosa buena, ¿eh? 
—Por las trazas, sí. Corren insistentes ru-
mores de que Ortas deja la compañía de la 
Comedia y viene a dirigir Eslava. Se habla 
de 25.000 pesetas a reintegrar, de 25.000 pe-
setas de préstamo, de 60 duros de sueldo. 
I Q u é sé yo! 
— A lo mejor—lo que tú dices—, "infun-
dios verbeneros". 
—Probablemente. Ahora bien: lo que sí-
puedo asegurarte son las siguientes noticias: 
que el viernes debutará en Chueca una nue-
va compañía de "revistas", a la cabeza de !a 
que figuran Luisa Puchol y Mariano Ozo-
res; los espectáculos se presentarán con gran 
lujo y propiedad escénica, y en el cartef de! 
primer día figurarán las obras de gran éxfto 
"Chamberí por Hortaleza" (reformada), "DIÍ 
buena cepa" y el estreno de la humorada en un 
acto de Mayral y Silva Aramburu "Las chi-
cas de Molinero". Que el maestro Guerrero 
obtuvo ayer un éxito enorme en el Vital 
Aza, de Málaga, dirigiendo " L a montería", 
y que esta noche se da allí una función en 
su honor y se estrena " E l sobre verde". 
—Oye, ¿es verdad que forma Manolo 
París ? 
— E s o me ha dicho él. Y me ha añadido: 
" ¡ Chico, como se me va acabando el dinero 
no me queda otro recurso que formar!" 
—¡ Mira, no es mala idea! Y si cunde el 
ejemplo... ¿eh? 
—Con él creo que irá Rosita Frías, una da-
mita muy bella, muy inteligente y muy mo-
derna, í l a s ta ahora tiene promesa de ne-
gocios en Valladolid, Burgos, San Sebas-
tián, Bilbao, Zaragoza y Barcelona. 
—¡ Si ese chico sentase la cabeza! 
—¡ A h ! Otro gallo le cantaría, porque con-
•Itciones le sobran, y simpatías y... 
— ¿ T e has enterado de que está en Madrid, 
de regreso de América, el gran actor cómico 
Rafael Somoza? 
— S í ; lo sé. Y me alegro de su llegada, 
pues como es seguro que se le contrate eu 
un popular teatro, ahora verán los madrile-
ños un excelente cómico. 
— ¿ N o ha trabajado nunca en Madrid? 
—De primer actor, no. Su carrera la hizo 
en América, y tiene enormes deseos de que 
le conozcan los madrileños. Y , gracias a un 
popular empresario, Rafael Somoza podrá 
darse el gustazo de trabajar en la corte. 
Y ahora dime t ú : ¿qué sabes de provincias? 
—De Barcelona es de donde únicamente me 
dan noticias. De allí me. dicen i.ue la com-
pañía Moneró-Alarcón, que -ba a hacer una 
pequeña temporada en el Barcelona, ha i r a -
casado en su intento, y que en vista de lo 
cual darán el "cerrojazo" de hoy a mañ 
E n el Cómico se ha estrenado un nueyó 
"sketch" titulado "¿Quiere ser usted estrella 
de "cine"?", y ha debutado Valeriano Kiria 
Par ís ; en el teatro de verano "MU.UIIHI 
Sport" se inauguró el sábado una breve tom-
porada de ópera con "Carmen", cantada por 
María Gay y Enrique Alvarez; en el Polio-
rama se han despedido anoche Loreto y Chi-
cote; en el Tívoli sigue su brillante campaña 
la compañía de la Comedia, de Madrid. Y 
nada más. 
—Entonces, ¿damos por terminada : ue'sfra 
charla? 
— A tu antojo. A s í como así tengo' que 
ir a recomendar a un empresario amigo a 
unas "chicas de conjunto" monísimas. 
— P a r a eso no molestes a nadie. Dilas que 
vayan a la "Nueva Sociedad de Coristas y 
Artistas de Conjunto"—que tiene sus oficiius 
en Montera, 44—y de allí saldrán contratadas. 
E s una Sociedad muy bien organizada, que 
sirve a casi todos los teatros oe España, y tus 
amiguitas encontrarán el deseado contrato. 
—¿Seguro? 
— ¡ S e g u r o ! 
— ¿ A l g o más? 
—Que te doy un plazo de odio días para 
que averigües quién será el año que viene em-
v é s a r i o de la Latina. 
—¿ Y si en ese plazo no doy con el nom-
bre?... 
— T e lo diré yo el próximo lunes. ¿Con-
formes? 
—¡ Conformes! 
u í m ¿ u u u n » n » » : : : : : : : : : : íttí 
Z O O - C I R C U S 
Desde las diez de' la mañana , expos i c ión 
de la c o l e c c i ó n de fieras. 
, -JVSSXXÜ 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Arreglando una cañería del agua utilizaba 
una lámpara de soldar el operario Victoriano 
Opaze Aguarrctab, cuando de improviso la 
lámpara estalló, caus-mdo lesiones que fue-
ron calificadas de pronóstico reservado a di-
cho obrero y al inquilino del cuarto, D. Be-
tiiznc Menéndeí Sierra. 
í iu:«íírr??t:::Kn:r : : :«:^:: :K:«:í í :ajn:a:n:: : : 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
P L A Z A I S A B E L I I 
B a ñ o s de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reuma. 
— ¿ T o d a v í a sigues comprometido con Lol i ta? 
—No, chico; aquel compromiso ya t erminó . 
— T e felicito. ¡ Q u é pelmaza! ¿ Y c ó m o te las arreglaste para escurrir el 
bulto? 
— ¡ T o m a ! Me casé con ella. 
m « m m m m m m m m m n m t m m m m m n t f f l m m m m t m « » t m m m a : m « n « ? t m n t « « m 3 
E L P A R A Í S O I N F A N T I L 
G E S T o _ 
C r e e r . 
. Crco cn Dios, porque sé nn . • 
siempre dice la verdad. q 011 
V e r . 
Vi al darme cuenta que lae , 
man color, ritmo los dc^os J ^ b r a n 
remdad y que detrás de! h o r i ¿ ^ ^ l 
pecho de la Desconocida. ^ 
A m a - , 
Precipitado latir del corazón 
Savia y sangre que borbotean 
Míst ica creencia cn un cariño 
Carrera desenfrenada tras las 
ci l la . sin 01* 
sensaciones; s 'gnot* 
Invencible anhelo de consumirse . 
hoguera del deseo. e en \ 
Y d e s p u é s del beso de c o n w I 
abrazo fecundo. c o m u n i o i « 
L l o r a r . 
L l o r é , porque dejó de ser 
zo una cuna de sus entrañas 
H a y quien pretende conoce r a 
mis primeras l á g r i m a s . Se equivoca 1 
D u d a r . 
Marchaba por el buen camino- ncro 1 
ga^an antes los que iban por los atai 
qu 
y dudé. 
O l v i d a r . 
•titstxsxxtstsx 
"¡MI MARIDO...!" 
LA VENENOSA | 
s o n las ú t i m a s o b r a s m a e s - = 
i r a s de l i l u s t r e y f a m o s o 
a u t o r 
C ó m o j u e g a n i o s n i ñ o s y c o m o g a s -
t a n l a s m a m a s e n N o r t e a m é r i c a 
A v i s o a l o s c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s 
Se entregan los chicos, como los gabanes, 
mediante una chapa numerada. 
EL CABALLERO A l l l i A Z 
N U E V A Y O R K . — ¡ Q u é gran diferen-
cia—sin que con esto se prejuzgue de qué 
parte está la ventaia—existe entre las cos-
tumbres de N o r t e a m é r i c a y Europa! 
E n Nueva Y o r k y en las d e m á s ciudades 
populosas de los Pastados Unidos, donde 
hay bazares y almacenes inmensos que pro-
S veen de todo lo necesario para la vida, y 
5 aím de todo lo superfino, y en los cuales 
5 1 pasan las m a m á s tardes o m a ñ a n a s ente-
••• ras, seria para ellas muy molesto tenar 
S j q u e ocuparse de sus hijos pequeños . 
P í d a l a s u s t e d a su l i b r e r o i 
chapa numerada, sin cuya presentac ión no 
¡•e devuelve luego n ingún chico. 
Q u i é n e s vigilan a los chiquitines y c ó m o 
se divierten é s to s . 
¿ Q u é garant ías tienen Ibs m a m á s res-
pecto a sus hijos al entregarlos a cuidados 
ajenos? 
U n personal idóneo de niñeras, admira-
blemente instruidas y educadas, se encar-
ga de vigilar a las criaturas y de llevar-
las a las distintas secciones montadas pa-
ra tenerlas constantemente divertidas. 
Sirve de principal centro de recreos una 
mmensa rotonda con techo de cristal, qu 
L o s comerciantes, que aquí lo son de reflejando la luz, ilumina todos los pisos. 
una manera completa, han resuelto este 
problema de un modo muy ingenioso, por-
que beneficia tanto a las familias clientes 
j r como a los propios comerciantes. 
S Cuando las madres llegan a uno de esos 
~(El E ^ I I O R A l R1NACÍMI M O IHHHSHÍIIlT ! ̂ ' V " 0f a]matcenes entregan Sus_ niños en 
I i]n departamento especial, a cambio de una 
r m i t m i 
m 
que se d i v i r t i ó ? 
escribir largas c a r i a s ? 
¡os sitios que v i s i t ó ? 
ras la a l egr ía Je sus h i j o s ? 
rrarsc 
candarte 
u c u 
c a r t a s : 
m u e s t r e s u s 
6S 
E s t e a ñ o e s p r e c i s o q u e s u fiel a K o d a k ' , 
s e a e l q u e c u e n t e a s u s a m i g o s l a i n t e r e -





escriba usted largas cartas 
describa los sitios que visitó 
explique cuanto se divirtió 
haga largas descripciones 
Muestre sus fotos 
Muestre sus fotos 
Muestre sus fotos 





U n o s m i n u t o s s o n b a s t a n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
m o s t r a r á n a u s t e d l a s u p e r i o r i d a d d e l o s a p a r a t o s " K o d a k " , 
"Kodaks Autograficos", desde .A;^ ••'* '« '»•»>.*,* »:-¡ . . . 45 Ptas. 
para niños, desde 21 Ptas. 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o . 
"Br owmes 
U n " K o d a k " . 
Un "Rodak" es una mara-
villa de precisión; cómodo, 
ligero, elegante, y todos 
sus mecanismos han sido 
estu* nados desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
P e l í c u l a " K o d a k " . 
Adquiriendo Película " K o -
dak", puede U d . estar seguro 
de obtener calidad, unifor-
midad, éxito. Pida usted 
la película "Kodak", de la 
caja amarilla y letras rojas. 
P a p e l "Velox". 
Para estar seguro de que se 
obtuvo el máximo rendi-
miento de sus clisés, exija 
usted que todas sus positivas 
estén respaldadas siempre 
con la palabra "Velox". 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid. 
Simula ser una selva en miniatura con 
sus bejucos trepadores, de los que penden 
monos de juguete de t a m a ñ o natural, que 
parecen prontos a saltar al suelo. U n enor-
me árbol, por cuyas ramas suben y bajan 
ardillas, monos y osos m e c á n i c o s , cubre con 
•51 sombra unos c ó m o d o s bancos, donde 
las niñeras se sientan a descansar y a prer 
senciar y vigilar los juegos de los nenes. 
E n la minúscula selva, un tobogán hace 
IÍS delicias de los p e q u e ñ u e l o s ; y nada hay 
tan divertido para ellos como ver a uno 
de sus c o m p a ñ e r o s trepar a lo alto del 
í p a r a t o con la ayuda de una empleada de 
la casa. 
E n este paraíso infantil cantan el arte y 
la Naturaleza. 
H a y también un tiovivo y un gran 
órgano m e c á n i c o , que imita a toda una 
erquesta. 
E n torno a la rotonda hay abundante 
arena desinfectada y multitud de palas, cu-
bitos, rastrillos, carros de madera, pelotas 
y todo lo necesario para que los n iños 
construyan casas de arena y se forjen la 
i lusión de que e s tán en una playa. 
Los chicos mayorcitos son acogidos con 
afable sonrisa por el " b o t ó n del diavolo". 
un gracioso muchacho, pulcramente vesti-
do de Lucifer, que se pasa el día e n s e ñ a n -
do a los p e q u e ñ o s h u é s p e d e s todos los 
juegos de moda. 
Entre tanto, el ó r g a n o toca los aires 
populares en boga, o canciones patriót i -
cas, y de vez en cuando calla un momen-
to para dejar que se oiga el canto de una 
porción de pájaros m e c á n i c o s encerrados 
cr doradas jaulas. 
Los sábados se da un concierto espe-
cial para la gente menuda en una m a g n í -
fica sala de e spec tácu los , concierto eje-
cutado por artistas enanos. 
U n a c ó m o d a escalera conduce a otro 
p;ro de este paraíso infantil, enorme gale-
ría acristalada, donde doscientos canarios 
(pero canarios au tén t i cos , no artificiales) 
dejan oír su voz armoniosa dentro de un 
jaulón enorme, mientras cn jaulas peque-
ñas numerosos ru i señores del Japón cantan 
sus divinas m e l o d í a s a un mismo tiempo. 
L o s n i ñ o s pueden pescar... hasta una in-
d i spos ic ión pasajera. 
No hay niño en el muiulo a quien no !e 
guste pescar pececillos de verdad, no de 
celuloide. T a m b i é n este placer pueden sa-
borearlo los p e q u e ñ o s visitantes del bazar 
o del a lmacén . A la d i spos ic ión de e l L s 
se ponen estanques 11-ncs d: dorados o 
plateados pececillos, que los chiquitines 
oueden sacar con aparatos 4,ad hoc". Es -
tos peces tienen que volverlos a echar en 
el estanque, o bien pueden l l evárse los a 
sv.s casas los pescadores, a condic ión de 
¿dquirir las peceras. 
Como los nidios son glotones, por lo ge-
neral, se ha previsto también el caso dí; 
que cualquier 1 de ello > se ponga enfermo 
a causa de come: excosivameme caramelos 
u otras go p^v« &• 
U n a enfernura se iuc•.• i n m é r i t a m e n t e 
c.irgo del n iño y lo traslada a una bien 
botada enTermería, verdadera clínica de 
'irgencia, en la que nunca faltan ni IÚÍ 
médicos ni les practicante?. 
Por regla general, cuando la m a m á ha 
terminado sus compras el n iño está ya 
restablecido. 
x.os n i ñ o s que se pierden van a "Objetos 
perdidos". 
Puede suceder, y alguna vez ha ocurri-
lo, que un n iño se pierda en el laberinto 
de pisos,, escaleras y departamentos. E n -
tonces se le lleva a una dependencia espe-
cial destinada a los objetos perdidos. L a s 
m a m á s no se muestran por eso intranqui-
'as. E s t á n seguras de encontrar allí cuan-
;to se les haya perdido en el momento de 
abandonar el local, lo mismo si es un ni-
ño que si es una liga o un pendiente. 
Todos estos servicios son gratuitos, y 
están prohibidos en absoluto los castigos 
a los pequeños . P o r eso Jos n iños rabian 
por ir a estos "parados", y las' m a m á s , 
por complacerlos, se> dejan a gusto el di-
nero en los bazares y almacenes. 
L u i s R . DE C . B A L B O A 
A u t o m ó v i I e s " P a n h a r d " 
I M P O R T A N T E R E B A J A D E P R E C I O S 
C O C H E S A B I E R T O S , desde 11.300 ptas. 
C O C H E S C E R R A D O S , desde 13.3Ü0 — 
Visitad sus modelos. 
E x p o s i c i ó n : Paseo de Recoletos, 16; te lé -
fono 50.206. Oficina y garaje: O'Donnell , 
17; t e l é f o n o 51.812. 
B E L L A ! TAR, S. A . 
No se o lv ida ; pero el tiempo je «< 
stros re. de alejarnos cada día m á s de nue cuerdos. 
P e r d o n a r . 
Cuando la Vida nos ha enseñado a nJ 
rar, creer, r e í r , pensar, ver, amar, Uon!" 
dudar, olvidar y recordar, lo comprendí' 
mos todo y todo lo perdonamos. 
ALEJANDRO MAC-KINLAY 
(1) Dfl libro "Gestos", que ha sido edlti 
primorosamente. 
G A C E T I L L A S 
P A L A C I O D E L A M Ú S I C í 
L a g r a c i o s í s i m a comedia "El mal de laj 
esposas" y " E l grumete del vekrc'Vdj 
interesante asunto. Intervienen los artistas 
Florence V i d o r , Es thcr Ralston, Dorothj 
Dal ton , T o n Moore , F o r d Stcrling y Ro»] 
dolfo Valen t ino . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E S 
, / ^ P O L Ü . — A las siete y cuarto. El hués-
ped del Sevillano. A ¡as once. El sobre ver-
de. L a Yankee en ol "charkston". El mar-
tes, a las onde, beneficie de Carmen Andrá 
con E l sobre verde. Se despacha en Contadu-
r ía 
P U E N C A R R A L . — A las seis y tres cuar-
tas y diez y tres cuartos, el sensacional es-
pectáculo profesor Alcalde, fundador dd 
C¡uh de Ciencias Ocultas de París. Hipno-
tismo ilusionismo y sugestión cn su grado 
m á x i m o . Nuevos experimentos, y el inconce-
bible de cortar en pedazos una mujer viva. 
N O V E D A D E S (compañía Agua(lo).-Aj 
las siete. En el seno del vicio. A las diez y| 
tres cuartos, En las garras del león (estr*; 
no) y Cagancho y Cayetano, mano a mano. 
P A R D I Ñ A S — A los ocho. La verbena de 
la PaJoma. A las once, E l carro de la ale-
g i í a . 
C H U E C A . — A las siete (corriente). Llu-
via de estrellas, C h a m b e r í por Hortaleza y 
D - buena cepa. A las once (especial), ¡Q» 
Colón! , Chamber í por Hortaleza y De buem 
cepa. 
P A V O N . — A las seis y media y diez Ji 
tres cuartos, magníf ico programa de varie-
dades. Grandioso éx i to de Luisita Esteso, laj 
Andalucita, Muguet, Lu is Esteso y ^ 
artistas. Precios populares. 
Z O O - C I R C U S . Alcalá , 76.—¡Grán éxi-
to de la compañía mlernacional! Acróbatas, 
excéntr icos , " d o w n s " y la magna colecc'o» 
de fieras en sus emocionantes ejercicios-
Aegíe and L i l l y , célebre alambrista. Los 
Madtigal t , " j o c k e y " ; Allisson, saltadores ica-
rios y Las águi las humanas. Dos g r a * 
funciones diarias a las seis de la tarde y djei 
v media de la noch?. ¡ Precios populares! 
P R I N C I P E A L F O N S O — A ifs seij J 
media v diez v media. Actualidades Ga» 
mont. Noches frivolas. Oferta y demanda í 
E l mosquetero "cow-boy" . . 
C E R V A N T E S . — A las seis Y diez T 
media, Debut poco afortunado. Cambio « 
esposas (por Eleonor Boarmand) y La o»' 
zarina rusa (por Collcn Moore). . 
C I N E D O R E (el "c inc" de los WM 
programas).—Tarde, dos secciones kilometn? 
CÍS, A las reís y tres cuartos; noche, a • 
rÜe/ v cuarto, programa monstruo. 
C I N E I D E A L . — Programa c-trc¡!¿ 
entre ellos L a senda dorada (creación de ^ 
rotbv Devore). .•. 
R E A L C I N E M A . — A " las s.-is v niefl» 
v diez y media Csalón), a las diez y tre^ c 
4o^ te r raza) . Revista Pathc. Oferta )' 
manda., E l mosqutero "cow-boy" y N00 v 
frivolas. 
C I N E M A G O Y A . — A las sP;s v i ™ | 
v diez y media, L a calle del Olvido, W 
ciarlo F o x y E l vaquero sevillano. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - j j a 
seis v cuarto y diez 1 cuarto •\c'."ali ^ 
Gaumont, Ha r ry , sin miedo; El bosque , 
iuimas y E l ú l t imo correo. . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - A 
v diez y media. E l c in turón del a?CM. ^ 
\ Tn d ía en H o l l y w o o d y Macistc, Pri ^ 
avti i turero. ¡J 
C I N E D E S A N M I G U E L . - A ^ J l 
co f media (salón) y diez y nicc'ia , rr'GM 
Curvas peligrosas. Su hora (por Joim 
A ^ 
bcrt) . Caza a bordo y T r ibu to del mar 
Kennet Plarland). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A , 
seis v cuarto y diez y media. La £?P"S 
dei bandido. E l mal de las esposas y V * 
mete del velero. f 
C I N E D E L C A L L A O . — A las 
media (salón) y diez y media (terraza), ; 
vas peligrosas, Tr iburo del mar ^s5-"aV.H 
Kennet Harland), Caza a bordo (conUWM 
hora (por John Gi lbot t ) . ^ 
C I N E M A B I L B A O . — T e h ; f o n o _ i 
A las seis y media v diez y media. Un pl j l 
de ocasión (por Tilomas Me-chan > ^ 
Lee). U n pez de agua salada a i agua ^ 
(estreno). Herencia de muerte (Por 0), 
Miles Minter y Antonio Moreno. estr jg, 
G R A N C I N E M A (La playa de At 
Junto al Hote l Nacional).—De seis a > ^ 
de la tarde, gr^n baile. A las diez v ^ 
de la noche, E l coche n ú m e r o 13 iconw ^ 
C A M P O D E L R A C I N G ^cr l>cnL M 
Carmen).—A las s ie t í de la tar , . y J r f * Í 
noche, circo ecuestre, con la ^ralJ(. ^¿ss ' j i 
ríañía del Cav. Truzz i . Gran 'kor j^jíi 
halles, etc. (Entrada al parque,_ u " ' ^ 0 
nara caballero, y 0,60 para señora.; 
de' General Martines Campos. 
